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Fi ane, Monday, March 18 It u
now pel iiu: K'b: to anuounee that
Ainerican artiih ry in the Lur.c
villc Hector has located and blown
up a h'lttery of nine throwers, one
j oi wnien a icw ayn nxo oo.ained
!a direct hit on a dugout in which
vcic a number of American sol
diers, inoKt of them of Irish de
scent.
The battery has Ve n chuhiiij; a
treat deal of trouble fcr several
.It wax Incited atti c eoln.idi-r.ibi-
trouble and the nitillerv ooncen- -
xr.iTt.il ii iu i'XiiOhi'.e on u.
A patrol of twer.ty four men,
half Americans and half French
night went into the German
lines from ar. isolated noriion of
sic.n of i i'connai.,s.niee, bnnffinc i
'back the desired information. The !
patrol had a short skirmish bt j'
j
Chemin dc.n D unes sector where
Koine troop, trom New England ,
IIIUllVn in ti airniiij . Jiie enemy bcjraa
, , , ,,.,..'It KH9 Ui'lllUti UIMl lil lil.l
ni)rht and continued it until yes
tcrday.
A viRorouts reply xa3 made bv
both Ai.'.erit'aii Mid Flench bat
teries. winch e..ive the Germaiis
ahoiit four t'liieji ;ls much as Ihey
'sent over. Ma aichusetts troops
bore the lirun'. o' a portion of the
bombardment. Six thousand shell:!
were Hrcd yesterday from the see
,or 1,1 v,llKh ,lt' A!"pr'c,l", '""t'1
R(4i ioncdl, a l.irBc portion of them
bein(r gas shells.
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en from the Files of Finns.
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Fourteen Modal Are ward-- d at,
an Impressive GYrencm v Just
ARE HOLDING
Back ol the Fi-hli- I .i it-- , and,
Tlnie More Are Cit.-- l
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With the AinrrniMi Army in
Franc", Monday, March 18. Cita
ol three more American sol
diers, carrying with it the French
11 0
cros'i, was announceil at a... j i
to-- '" " "" " 'American army '.
while on the Luneville see '' ' ', '. ' '.
'tor ofl'icers, six serKeant and, ,. .... ,. ,, ... ,, , , ....
two privates were receiving, the j f
wnr cross at an linpiehsive cere i ':v ) ' '' ' ' j.
tniony just buck of the fli;htii!g v .'
line. M i. i i . . f i. .
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,b.na; Corporal Harry W Fan OF SLA1N
nine, ol KalMn.ore, and Private
Black, of Baltimore, were OFFICERS MAY RECEIVE
ti.e men cited today. POWERS SISSON RF.WAIID
Private Crawford was killed
while earryiiiK ciispi't. hes throne.h , .,..
German barniRC. His citation v '
rays that he was "an excellent sol j ' V. ' 'i,,' ,!.'i',!s,' :, '
dier, eovr iReous and devoted, and t,, i,
was lulled in the trenches in the, ...
of his duty ' .
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upon it and prevented it trom
illing into thi" trench, thus sav- -
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I1" conn ales bv Ins presence.;"il
of mind and preventin;? a very (
prave .lerident
Private r.Lick pu'd"d a
igniter which w;.s about to t',re a,
shell Knn when an enemy hc!'
struck the uii "Thus, savi,
ithe citation, "hi, c.ur;.,., and.
presence of nurd prevented a mor
;tal accident to his comrades
PERSONS KILLED,
MUCH DAMAGE DONE
IN COBLENZ ATTACK
Ami ncan Avntors Doelared to
City on March 12, Awirdiriir to
Have Made a Raid on Rh.e '
Traveler ReachiiiK The Habile.
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SEGER Vi ELECTED TO
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ALLEGED SPY FAILS
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IS TO JAIL
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GOVERNMENT SfcMS TO
HAVE THE EVIDENCE ON
CATHERINE S SCHMID!
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BE PRODUCED HERE
Ml
Mi'. it ina Concern Will Start an
Industry Which Will Release
50 010 Tons of S!upp'.n Now
Used Between U S and Brazil.
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' ,h'' N'l'M ,,v N,'w Amvali,
Enc-imI- Tltt' ttf Yesterday,
Opening Diy of Convention.
SELLF.KS 1'6 ELECTED AN
IIUNOKAKY LIFE MEMBER
Unusual Did me' imi I:c Conferred
Upon AIbu(iicriUe Booster;
Closir Organization and Better
Service the Watchword.
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It l li till til! I I'.i
ll ft. I.II .
Two
Tfiie Liflxor
Think of It! 6,000 Threads to the Yard
l.tlMir is nrit n Holland lmr mi iMiiii, lull oiiilindies I In In'sl
ipinlitifH nf Imtli. having all the wniriii"; ipiudty nf tin' host
Holland Imt will nut pin ki-- and wrinkle as it has the nil finish
to protect it I'mm the uetinn '.if moisture.
Remember Luxor Shading Cannot Wrinkle, ?
Crack or Break and It Is Positively Sun Proof i
.tl.or Shade, 'omlune Snt isfiii inn Willi Kenliomv
Strong Bros. I
THE PIONEER HOME FURNISHERS
Corner Second and Copper Strung Block
T(l!A(iK- - At rriiMniiil'lr rules, in tin- - larirest ,uul host limit
i warehouse in tin- - pity
lnt; tu tit' itlrtit if in titin ami ernilirn-Iiof- i
nf pnis.uiou.s plant
3. )H I ooprt i.tloll Willi till' hUlollll
lr Ulllltl-i- l lll,lllstl til its eilfnreollietll
of le.l. la! Illnl state llnl ulitllio I'eull- -
hltl'lHl llll Wlll'll till. Welfare l.f tin1
l.'iiiice stool; iinlui-tt- wi largely
It. jiHNiii liiiion Killi yutir ortiitiu
ir.itlnll III the Mlfetlll nf illlvewnvs
i.eros lh. put. lie .Inmntii for use m
the event the h.n.lM invulvel later
fnilntl I'V Ille I. S KeoloKleal Mlixrv
1" I . j 1' m the iiixiiik
Meatl law
IVnjcrom.
Heii" if, the iif tertuu.u pt'nirrain
rinillete
The sheep sanitary t,.,url ale! its
work- - I J ". Ionian, noei etai Nm
Mexieti p sanitary hoiml.
. iik-- n'n tmn - lniu. llfehl, presl
ilelit .New .Mexico sheep nultnrv
huaril.
lU'pnrt of niill.in.vl Weill irrower'
I esolutlon rimimiltoe William It
Morley, I'atil. .V M.
ItllHincsK SeHHlun lllirl lllse UHMO
l!epnlt of resolution enmlnittoi.
Ineetloll of offteiTs
Ml uiifinishe.l PuhIiivh
Solution of iiMkt uiCetniK el. u i'
Ail muniment
New Mexico Must
Go Some' to Sell
Quota of Stamps
..' CUNKtlVONfillKI TO Tn HlMAtOIZimt I.iim n,'im. N. M l.in h i
New Mm'i'ii will have tn no Home'
If ItH per eflpltll iilrl,i)li lit hales of
war lavlrKi uii'l thrift slumps toarh-e- s
ten dolturH per pi thou mi .liini'
::'. the of the half J'-ii- r periml
ami the a townril whnh tin- - war
KivhiKa roiitinitte her uti.l Ihe
eoiiuty eoiiiinirtee are work-in- :
Just how far the slat- ami it
IiuiiiIiimIm of thrift Ht.iiu;. wntkeix
will h.ivt to
f.u t that ii
I (
4
11
M )
II
Kii 1h iiulie.ato.t hy the
l'i hi u.iry I "., I hi Mi.
MimhI HI the list nf KtateM 111 p'"
tapila of thrift MliltpH villi, the p.',
ant:i miIk on that ilate luint;
nli ier pci niiii. .in Imln ali'.l hj ti e
luiNUiy ilepiiitmetit htateiiieiit. .iiiM
ye Inn- hy State tureilnr H.ilht
Aztec Fuel Go.
9
74
iaininimimwwiiSiinmniiiiiuniwBraii
Gallup Lump
Gallup Egg
Cedar and Fac-
tory Wood
eOTJmrariniiiiiiraiircimmiiiuiiiriHiiHuti
Phone 251
Phone
lta noliN Thus .ta ti'tio'iil
hah'H ! lYI.lllatv I'. nily ami efi--
only to pot ottue Halt"
It pointi '1 out thnt the iiinM f-f''(tle work tnl heavlewl sa eM of
thrill Mamps in Ni-- Mumi have
heel! mailo sun o I Vtu u.ir I '. hut ill
Fpit. of tint the ale ..f the Htate
118 11 Whole all far 111 per
raplta liver. life Si oliil-k.- l hvi'lH alt
Hi. stiiteH 111 the IVhruarv I'. Htate-nio-
with 11 per e.iplt Mai.- - of J'.'.l.
"omioi tieut In fieroiiil with ll.nl.
Willi. New MeMro 11 tilo-l-- of (I
numlier of the ol.ler iiinl nime Wealthy
Mate, tin Htiit' eomiolttee ih far
from satisfieil with tin nhnwlittf nnd
im lo w plantiliiu more energetic lueux-iii'i'-
for Htatewiile ro op-rat ion In the
ni'at saitiKi eainpnlk'U. Kvery
Worker is helllf lil'KC! to put forth
his I. est rflort'i nln, It ' pilni'il nut
that tin thrift Mump i .uiipniKii not
onlv Khoulil not if lie with the tlilnl
liheity In. hi. hut that the eaiiipiilKiiN
Mhiailil ami prove iniitti- -
f . helpful
HAVE ROSY CHEEKS
AND FEEL FRESH AS
A DAISY-T- RY THIS!
8y (jl of hot water with
photphatc before breakfast
waahee out polaent.
M'f thf tlliK
nt ur la'-- t
'iiiirT !11
rut a ht'.til.' he,
t"HKiif r a l ti h t
ff- our (t i ii
nil' v
lirfoiv tf.ikl.i
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fltimtlful i f lltl(f.Htn
as a Iwuhili-s.- htt'.iii''
..f l.taftliv
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ii't-ltlia-
the shiiii.ii h. Inei. knln': ami ln.e.
elH th previous ilav i
waste, s.iar lnle .iml tovnis.
rli aii-i- nt nw eet'iiiiit ami purifviii;
the Mile alum-tit- . emial hefole
puttiutr more n,io tlie st.noai
ai'tlou hot ami lime-..toii- e
phosph.r.f, an empty stoma
woinhTfiilly Inviuoratli elei'i
lui ill sour fermi'iilal'niis ci1-- . ,
ami luiiluv ami him "ii" pleml.'l
app ite for hre. ik
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See Us For Stover Engines
Pumps, Pipe and Well Supplies,
Farm Machinery, Hardware and Ranch
Supplies
OUR PRICES AND SERVICE WILL
PLEASE YOU
RAABE & MAUGER
"If It's Hardware We Have It"
115 117 North First Street
Tlic Evening Alluuririie, N. M., 1 .M.ay, Match 19, 1918
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TO HAVE CHARGE OF
COLLEGE ATHLETICS
Sioux City, Iowa, Man Connects
Himself With New Mexico State
University; Is Expected to Take
Charge Middle of April.
.T s,.ltrf. M h i i lim. in i lui ii'
nf lllllli'ties in tlie si loioU 'f Nimix lt.lawn. Itn lieell snMire-- l iv tllr 1 niv'--
of Ni'W leiiii to tnk
ilnirye of t tlil.tir. of til.' inlleye.
lie will in t n . l iliri'i tur fur tlie
1 s li in n i In li a s ii m 1:imi.. ami nl
i iml ll for tlie Milimis iitMi tir ori;iiliili-
tn. n ef tin . Dr. IIumI. r -- i t
ef til' llllis erslt ', lias In-- ll nrnt ml inff
wild Ml. Mi'iiuil fur Mime tune past in
an eiiileiiynr to ohlnin his servirt s, ti tnl
lias i n s t l ntlv lie-- nhle to ro"e ti
roiitnnt with Mi.stewmt. Mr M.'wnrt j
is i to he ill Ihe i it.v lihnilt tlie j
iniihlle of April Hint to take full I'tuirjpi
of nil nllilitns lit tluit tune.
Mr. Stewiirt is u i;rioliiiite of tin- - liiiiti
sehnol lit New I'onroril, tlliio, timl of(ienell eolleie. lit llenver fulls. I'a. tin
IlIiH lllso tittenileil till srlioo! of eoio lie.
at the I niversitv ef Illinois tor two
sessions iirnl - tlinrnulily prepiire'l fur
fun wurV iik eoai !i here,
Mr. Stewart iniiies hinhlv rei mi in to I
eil from tlino who know him. lie in e..
ppcinlly will i ininemleil as an nil- -
roiiinl i i.in'li. an ! - very strongly im
nf iitfo'iliiii; to nil Htmli'iils who rare
to take iiilMintaiji' of the opportnnit.
rliiiiiei' l or f'lll ninl i oiii li'te pin su nt
iley'loplll lit Tins littitilile ,s
III Hei or. I Mllll tin iilell whnh llie II II i
versify has I n living to leelop of
making .f pos.-ilit- e not i ''m tin
I li I' 'Oaniat tons 'iloiw lint tur
the entire ptinleiit ho.lv to uiu In mlit
I'rmn supi'iisel nMiletii' i list rinf ion.
o.ii h Zupphe. f.iothall i oa. h nl The
t'liiveisiiy i.f Illinois, sins of Mr. Mow.
nrt: "Yon will Ilinl him t liorouulilv
lotllpeli lit to fill the position. II' is llll
xpeiieii eil man Willi plenty nt train
mi; Iiml is nil clil . lie is n elelilt,
upi ilht man who niht to make maul. '
.Mr. MiHiirt litis I ti mih.
ees-f- in triiinin' w iuninir telunx in
the iliffen nt s.'hooN i. ml w ith
whiell he has turn tetl. timl it ia
eiieitiil that with hi" eoniini; to tho
I tiiyersitx of New nthleties in
the university will make u pienoiiiieoil
t rule tow in lis nrre-n- .
A Handy Baseball
Book Is Issued by
the Sporting News
l .r-- t s,e,,. ,.f th arrival ..I the ase-- I
ill! s,.a ...II of l''H wtri evhlent with
the (tepirture or the malor
pl.iyeti for th" tr.'i'nlni; e.iiiip. hut
I hat the new mmihoii has mirelv art veil
im now eertain. with the a PP a ranee
of the fir. I m loiliil hook As us'ial.
it s The l.,.e Hook piihp.he.l I'V '".
Spink So lie. M Iaillls, .Mn.
of TI.e Spi.l lii.L-- New . II. sol.
in tii i iiIti c .heiluh-- for I'.'l". there is
to hi- I'oiiml In the little hook, mn
itifni unit ln of real value to Ihe
tneliiilii u '"'a-i'- v at Die Itat " l"oris
of VK i nliipl. '.e liii.ur.iphn s f th"
st.n of all Ihe tennis III the inn i f
leairiii" tellnii. whole the phivr-i- wire
norn with whai 'u - thev hiv.. pl.iv.
il. Inw hi v luil ami throw
iK on "Mow to Semi" are
also "pen. ami interest inn feature 'f
the past season ,re also In
a l.reezv u.n If vim want file of
these Im. kief, vest poi Wet ill s re that
vou i.i 11 ari vvnh von i.L-il- v simply
siinl f ve rents to Spink A Son. t
l...iif. who will forwHril a 'py
pri iiipilv to reiiih'is of this paper
MOIIIl Ml.
J'jnuxsi lleliu.
I'linst jc who earn"
Ni etnher from l'eini Ivai
his hoil.e on Solllh llllill i
nitlit at 10 30 pclnck ll
wit, nml two ehllilri-i- Tlioii
llmro llloli'l l.iUe.' , vv i,l
' h f utiei ,il.
I'l tl . .1 Will Ilk- - e
I'' p Hi , I 1..I k
l:nv flail .si h Mini ol Ik. ii
Ill'l I ' lllll'i ll W ll nl r.ei.l' l
in I'lnl'.irw I'l'lnetel
A CHILD HATES OIL,
CALOMEL. PILLS FOR
Live aliliiro.il svllii nl I is"
i im, sh U. 0'iri Isli.
SIltlMll''
I i. ok a. k at v our i liinilo- u .
in-i- i ! r tin- ".llie. ' l.nnlni ii I
on .'ii.stor oil. . Ma 1.
II. vv Vi, h.ili'l lliem. Ilnw v.- I
alMlln-- t l.iklliK them
With our .hil'li' ii r - 'ten i.i
Mothers who . Hiik to 'In Mm
ptlVste silnplv thill t I'e. u h In, ,
lo 'rile i hllill'ell s ,' .
fouiuleil Mil ir temp r I nn
are iiijiin-'- hv
If yoni 111 I it 'is l oil, I! ' .Ho
III. VVll.S ll.'.-l- I
.'lSUe e ,. .
I'tnUM " ' ll'fol I I I . I" "' '.,-.-' I's
il'tloll 114 posit IV e. le.l tit, i Mllllol,.
of mothers ke p 'I.i. iiiiii.... tilllaxative' m v n,.- '.,,.,n
In . to take it I'.it I' i.i.il 'ails
e le.l 11 t he w-- l .1 ., i . .i ml ,lu- 'i n
tin Htomiii h atnl thai a tnl
lilVI'll ti.it. .V ,s a illllil lui
row.
A!' v.iiii ill lie.Klr.1 o a l.nllle I
'l 'ii f if ii la Swim of l'e. ( n h im.
lull t to I, s f., liahleH ehlloien ol
all nit'1 iini tor ui iwii-ui- s pi. nn'-o-
eJl. li holtle It. W are of . omite.
feltM Hol.l Ili-r- See that it ls ininle
lV ".'.llifol IllM Kllf ''olntianv '
IN'f-ls-
..in '.iin-- i 1. tnl riiii'i'tni'l
GOVERNMENT FOOD
POLICY IS FOR ALL
OF. UNITED STATES
Stato Federal Commissioners Have
Discretionary Authority; Con-
ditions May Vary; Meatless
Tuesdays Again Mentioned.
M est i ' i y ihi v n
litmn en the part ! '
more iletinitely ol
1' ooil i otisei vii t mil .it
ha .eil In rirel. ii pi.i
timi of the 111 it i r
'III l S With t he I.
Ij.
A pi III n ' l: I tin .
Ml'M-'ii- H ho ll es In '
It tl I llll. loisiuess lli
lit The llernhl ..Itn
w het lo r rioiiii
In w s ii re ' he sn me a '
n'n m. I othi'r sTnti'- -
The feilernl f
states thnt w lnle tin l:
oiisitv at ion poliev ,.
nil the people alike v
i.s left to oio'h sta
etif tei t lolls of t he v
i
le ill ll- fe-- l
to kn'ti
o erniiieiil
he .l.'MI is
tn'ral ili'posi-- '
th" people til
"II- - s. i iipnlmis
Ill rill "I New
lie i una line.
also, i nlle.t
:i I .. si i 1 a i
..ii-.- at i.. i
. .. r.. w M. x
ii, mi I :i t..r
el lilliellt 's I
eil e applies t "
..me
ill n - l :i l.e
elillse 111 .lilleient in ililTer- -
It is state!, for i' latiee. thai tin
Texas IniH.I titlinitn-- ' :,toi is vetv tii.f
it 111 will lint pertln' n"v iiniil to le
sol, I on ini'atli'ss 'I The New
Mexieo feilernl foi.. m i ni I rator iloi
no! lo unite thti' 'nt vet hut In
stllllils (is sipt,,ri iv ' a 'HMVUie o'lt t'ie
provisions of the t . I :i I f Inn a.
II II V nflieilil.
II. ile.-ire-s. if p Lie. to tlV.,1.1 the
lieees.ilv of eiitlmj tlie sale ol hei f
ntnl pink ami tin loiluiis 011 T;u"i
ilnvii. Ami rutlnt hopes to enlist tin
tain. kii il of ni "i'!:ii fi.nu our
l'litehers thnt in yivi'ii ,v wholesale : ti l
ret II it Itrneef.. It I.i t, hers tiir ilenu .l
th- - privilei.e nl s.ihii l.eef aii'l p.uV
ami th'ir pi'i'liiio- - in Tue-'inys- , t!u
slaekers nmolirr holli" keepels who ilesire
these meats u uiet.iless ilav vv ill
nierelv letv n N..eiilavs. It is easv
lloiio'i to i lleek n the e.ta I, ti lit mil
hotel InlMnesH, lint Inere is mi ilesire to
enter the llollll'B ! tin I pie ami rv
fn enmpi'l n eom ham e with the s ii i;
m'Slions li'ul I'll'. ' t' the fiinil ll.linill- -
istrntion.
The luit.'heis nr.- iiee.l to ,i, ,,p, late
with the el llliietit hy ni i i ' l n 'J
the ti.. of href ami pmk nil ! then j r..,l
nets nn Tuesilny I v not ilisplav ini; them
on those iliiv s, nor making them uieliilv
iiinspieiuuis iiii Moiiilays; ami hv usii
nil teasoliahle rffott I V puhl ie it v . will.
ili.plnv nml e'ln r attra'tive means
to tempt the etnste ef the pie jivvnv
flout tieef nml polk on the pit-.- iiln .l
'lavs, ii ml towim). other tltiny.
It is retli'ei thl't rents, waee.. luxes
'a ml ot her e hat yes M'rat e mi .hi vjust the same ti. "il ope'l ilnyr
that inulti'ii nml ne'iltiv ml n me anl
tisli nr.' I.oi'jih' liv the i in le more or
les... lilivwnv. rhe-- e . f e n.ea's
llin he . 'on. lime. iill T'li'.'lliV witlioit
ilistarlnm; the u.'iiil Sun-la- .Iinrii or
I'rnlav as l'ih ,lay.
It is not inlei.'li I t mpel tin- im a'
llllilkets tn l.i niltimte tlie tilile of lieef
litlil polk nil Willi ! .1.'. I
is to '.mpii.s 'lie vvisiioin ami l ..ilv
ef I o opet'lit ieti tiloin the.' line, in ol 'i f
to nviii'l sin h aihitrarv tulin;
The j.Mrnti'1 i e if .aviiiy to.lnv !
tie inent lun- pmk. Imt Hole - sill
.ome priihiitiilii v of an ov er i
of heel'. (Iin pat'i'tn- ho'isett ix es wilt
not lie linnini'll .1 of out ..unti n. e.l.
nml the I. of our lilln 'I hell
eipuillv pn'iiiitu- hiishiiiiils will siluuit
to the siL.it m on', en lelu e without
plaint. It is the h il. s. ami 'I."
prnuiliy niiiii win ninke up '!. -' ef
liii.il slin k i in this Inn .
.I... 1. I'n hi. .nl Iiiim loin; '"''i i
.Im t .ml fneiiil of Mail.
in, Pov lie, ... "Tnin
fol ll.l- - ,e,,.oil ll. W'll - !'
t o t that he h.o l.eeon.e I
Horn iv in- of hoy roles n.
1.1 till
. I. II l.elltve lielo Wl
to hi. m.
Iini I. Mitre It r"i a
,t he i.eil.1 "lot
F
Special Committee's Rcpo- -t 13
Adopted 4 to 1 ; Action Grew
Out of Alleged Disloyal Utter-
ances; Washington Interested.
.'ii ml liiee'l'iy of 'he New Mi'V-
n o state Ii n as. oi ml ion. it'ealnriy
i alle.l. at the hninhei t "In
lllel'i' hnill n' isterila v . Attoinev l.il
wi.'i l. Tittiiiait of who also
ll'l. a'l nth, e .11 litis eil-.- was iiloppe.)
ftolll the llli'lllliet h.p of lite state
soi in lot--
Tin. aitu'ti erew nut of tlie full. IW IIIJ4
i eso u i n n ' W heteii.. .it an nun I
llleetiti' of 'ile New Nlevu n Hat ll.soi
I l;. N'. M., nil Sept.
'.'I. 7. lite follow lilt; tl'.l'I'lt ll'll Wi
l".!v :i 'e I: solution f the New
,e-- Itn! a.." in' i Win rnii, lints
htlVe 'llli' to the 'l"t f tills assil.
eintiou evi.le'n-i- i ill-- I' t nml utter-l.li.-e-
up. ti the part ..f one !.. IV 'lilt-i.nii-
iiiil iiinii' ii , it-- n of Die I lute. I
Mates ami n no'liihel el' ihl. ;ii iiitloll '
i in I nt' the I ii i "I tins '
''Now t ile re t e. In- it lesoiveil,
it is the eiise ol li 1" " till ion that
Ille fait, lepinteil in o" ll II till" te- -
(.'.ir.inL' th mini t nt ;n I I.. I ' T'tt
inai, vvaitniii ami iliinaml an i n v est 1111
tn. n I'V 'hi. :iv, in iat nui anl that the
i,.e I' lee he lo- lieiehu
- ilileite.l to prepare ehllliiesi
. '. . ... . ...
.,.1nynli.t sani i., u. jiirmait 'inn tile llie
with the eollillli" llive.tla- -
tieti. ,.tl-l thlil sal, eolli lit ee taki slleh
.ti.,1, us in Ik ti . ,t ion iirov iilixt
i'l ''nil. in lol'li'nui Mief to, it make :t j
I i ,i m;t ami .'a a I ei "Ihineli'lat mill
lis to l li. 1,1 .eent plnpel, lit
.t o,l meet, in ol .In. a s.i n ill tn
I., h. I.I in All i, ni i". N. .M.. np.n I
I. i ef tile pi esl-l- la'er I tl :i i II
s 'loin this .late. :iu. I that the
i i, - of Ma il i n v l i' i' mil he pl.nl out
o! t!i.- Irea.iity .'' t'n. a.siM'iat mn.
at v. II. N. M . Sept. 'J.l,
' I 7, "
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Our Government Must Have
More Wool and Mutton
Now
Help Us Save the Range Aged Ewe
nip' iiltMilille I'lt'iiH'litiili iii'i'i'ssit y ftif nil liiiiiniilTill', k I', nn I : it Iter foo.l iiihiis I'lnlliiiik'. nml i"r ei ili.eil
ienif, livilli.' ill II I'll.'llllti' like Hills, tin i lotllilin; must In'
Ina. If rr.illl NMii'l. l''or thf HM.ilf of tin I'liilcd Mutes, Inent i(
ii vitv iiiiiortiiiit part oT thfir lotul rf.uiffiin'iits. Let nif pre-si'ii- t
the t'l.'t. nlxn, that sheep uloiif pi'ii.liirf wool, ami that their
llieill plntllli l is two-third- the Willie of thf si p.
Ii.u k to ihe t.n in yes, in thf Iiinii, I iiifannii.' of the phrase,
in. insist jiet "l.iiek to thf fai'tn." Out" liiisiiifss men and onv
law makers must t urn their r v es luiek to the sod and direet I heir
flTort and their inlirest to eoopf rati and assist in rstalili .hiii!
the proper Itiilani'f lii'twecii soil and simp, that w.- - may .'xtfiid
and .'Npaiid tin' until. mil power and maintain our position
nuiitiitr the nations,
PRODUCTION OF WOOL IN THE
UNITED STATES
1909 328,000,000 pounds
1910 371,000.000 pounds
1911 318,000,000 pounds
1912 304,000,000 pounds
1913 290,000,000 pounds
1914 290,000,000 pounds
1915 288,000,000 pounds
This sin, us ,i slea.lv lifeline ilur:iii.' tin past seven years,
anioiint iiiir to over lL mt rent in that period.
Average production of wool in the United States, 10
years 1000 1910 302 million pounds
Average population of United States, 1900-191- 0 ... 85 million
Production of wool in United States for 1915
(estimated) 288 million pounds
Population of United States in 1915 (estimated) . . . .100 million
Copulation will O.VrjM'l'. to show an imrease. IF SlIKKI"I'Klr("Hi ( tiNTINI KS Til Miow , DKt liKAsK.
w ill he our i ninli! iiiii fur meat and rl"t luii' ?
Tins ri.n.'oriiN every man. woman and ihild in this eniiutry.
Whal are you iroinir to do aliout it
HELP UP TO GET OUR PEOPLE TO KEEP SHEEPir,'ra,ts tiuiii statfin.utx nui, Ir liy A. li. ItltiKI.OW. Pies
idfli of the More Sherp and Mol'e VV.u, Assoriat ii'U of thf
I'liileil Males I'hilad.'lphia. I 'a. I
Here Is What I Am Doing About It:
I IlilV.' t.iki'll llin initiative and haw se,lie, si, me e,iHt,i with
whnh tn liuy New Mex ewes tiuiii thf liinoe that usiiiillv o
to the lil'K'h. such I'lti's hiiMli" linen proved. U hell phlee.l upon
th" Ini in ninl. r farm enndit ions, tu yield in.. p.- w., ami more
iini hotter lamlis than do yinim ewes nveiaoe upon th" r.iiioe.
I pinpi, so ti, supply nui' New Ali'M. .. fanners, as f.ir Ms ( j,ii.
w ltd thi s., ewes upon a share liasis Tins means ,,iie up. re ll. o
it w., I and i r itioi-- f I, iinl.s as a national prepare. Iiifss, nml
:is a u.iti.iual and Mute d. tense i means ilmt .,u,. ,,f ,,,,,
farmers, with ;!IMI sheep. I,.si,.'s li.ivtuu an in ie. with wlip--
to Iniy l.ile rty Itninls fur his family , w ill lie supply mo our ).',,v
erniiulit with the wool to keep twenty nf mil' ,v s fully slip-pli"i- l
with pure eliithlll).' for a whole year, while they are ti.it
lliH our 1, allies for us. Y.UI Will have these ewes I,, tun, ,,V
this fall.
!"fore leiiVllltr for your homes, phase ..ill u ,,. ai ti,,.
Mllfoes Kui'opeail hot.l and sell in" wluit I ran use f,.f ,,!
dl'livi'ly fur the al.ove purposes. Hun t let these ewes yo tu the
Itlui'k fur we are shut'ler ..f wool nml niutluu tlHlu those win.kiiuw dare admit.
JOHNNY H. BEARRUP, Trustee.
li"ii. Pelmh," hy I'l. if Nixon.
'Ihe ti'llowin inns,,. v til he
j: ' 1 to niji ht
" soinelimly 's Mile ll HI, Aihiu";
I1. nn " M,4. N Vx Heiininy nt,. I I'i'.r.
N von
volo Iv Mil,. Itl.'i ii. he I'm lerliell.
IM.iitet hv llilleil von'.'..
' III 1 t.lliplv ilalele.l It. f l.V
I'ti.i Nix. ui,
In v Ihi-- uoi u .'ill have In. snh
i' ' loiiilil sotip tiling tn upv 1114 inanv
'Is at this time in nut lilltlullal Ille,
i e Im ki i ' ' I li i. n n i In, m e In Iiml
P v im I in- ' slaekel ' ' -.
an tell w li.-- vou'll mash a
:nii:'.i or a rut, hiume, hurl, or
sea'. I lit ptepneil Tluius.i ml 4 relv
"ii I r ThoiiuiK M t:!,eth' till. Voiir
ih uin;.-- Mi lls it. :tno and sue.
GERMANS ATTEMPTED TO
FORCE SWEDES TO TAKE
HAND IN PEACE PARLEY
tt' A..OCIAICO HC.
Mar.h 1! lieriuanv
ihaltfeil in ofrienil iln.patehes
r Illll.-- line In.hiV flom Kralli'e
With havilii: a 1, uili-.- l tn folee Swo-
llen lo lie, nine .1 pal lli lpllllt 111 the
Iti
..t t.ltov .k null I'lieei. for ii n '
llellielit of affeetlll.' tile
llll It I.'
F.illine with her illplolua. v In"
illspatiti k.ivs. lieiuniiiv i'oil. I.'
I"l. e In oei upv im; the Al.llul Islnli!".
lau.lillll her troopN III,. let' the pretl
of aetlliK in, a reipit" I ftolii I l"
I "inns
U'crr liny IIKItAUli WANT
l rl . ii"''ni p null lon i: ll Hi tlelM
Open Day and
KEPT HER A.tAKE
The Terribhe Paint in Back avrid
Sides. Cardui Gave Relief.
M.uksvillr, La. Mrs. Alice Johnion,
ci this pl.ue, writes: ' f or cur year I
siu'lrrc .1 w iih an a fill mifry in my b.irk
anil Sn.ton. .My left tide v.as luittuic te;
all the time. The misery wu somrtlting
aw lui.
I could no', do anything, not evrn sir;)
ct nicJil. It kept me awake met of the
r.iht ... I toik tlilfcrcnt medicine, hut
imthipt; did me nny good or relieved me
unl.l I took Cardui . . .
I v.23 tint nb'.e to do any of my work
for one ynr and I got worse all the time,
w.is confined to my bed off and on. I (nl
so bad W illi my back that when I btooprd
down V..-- not able to tlraiKliten up
again ... I derided I would try Cardui
. . . Hy time I had taken the entire bottle
I was fi't'lniK pretty Rood and could
rtMiiihten up and my paint were neatly
ail Rone.
I shall alwayt praise Cardui. 1 con-
tinued taking it until I was strong ard
well " If you suffer from pains due ti
tenuis complaints, Cardui may be just
what you nrrd. Thousands of women
who o- - e suHcred in (hit way now praise
Cardui f their pressnt good health.
Give it; trial. NC-I- U
When hiihy Buffet w l'h eeeoi or
iniriiii .li IniiK aUut Irouhle. us.. In.ni.'s
no lonirer tirr,ie,i: rim ho, una. fll ! 1 inlinent A little of It iriu-- n lom;
Htorri. atnl reul rata n: fir. I, nml I' s safe dor ne
'Im lost. ull hulls... luU nil fttrml ( a hvix nt nil stmeH.
ATTENTION! AUTOMOBILE OWNERS
We do guaranteed ropalr work on all make of ears amt iaintaln
MAXWELL AND HUPMOBILE SERVICE STATION
Outulyear Tire Auto Arrawortei and upplien Steam Heated Storage
Nlgbl
New Building Corner rtftn and Oohl
AUTO SALES CORPORATION
Fbone 34a
Albuquerque, Tl irce
I A PRE-EASTE- R SALE
i OF READY-TO-WEA- R VKAIM'llKM YOUVUJLIKKTIIV iNew Spring Suits New Spring Dresses 1
$19.95 I , (ilYK CO.MPI.KTK -- SATISFACTION
ktH
VD MIRATI ON limits JOtere JFjt Allil Airwrf Praifiteire'eair
w.iril-ml- ir
.i ;i Spiiiu t ,1
! in iip-m- -i m
Wi.r.rQt Spirite CORSKT
.'IiI .lilinitril.
. I A
..! '...
ili ulri Nan, A. Irr.nl
Departmeit Second Floor
USE OF CEREALS IN
UNITED MUS
BECUT.SAYS TARD1EU :v.:..:::
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We Want
Your Account
This bank is aggressively seeking busi
ness of the right sort.
This does not necessarily mean big
business. All depositors, large or
small, arc equally welcome here and
receive the same careful attention at
our hands.
We are prepared to be of just as much
service to the small depositor as to the
large one and the same pains are taken
by officers and employes to see that
each receives prompt, accurate,
service.
Join Forces And Grow With Us
This Is a Growing Bank
Ulll!llll!!ll!llllt!inilllllllltlllllllllffll
State National
Bank
OF ALBUQUERQUE
Coi'Mor &ftotul Klivot nn.l ( Vntral Avonua
United States Depository Santa Fe. By. Depository
y!l!!!lt!l!l!lli:ilI!IiI!li!l!!!illl!!!!l!liIUIil!!!ra
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"Beautiful"
Spring Millinery
I list ilirl i vi'l V new Silil"l'.
I Ill'liiiliS 1iii1i's, (luki's ii'lit
liiistlc lints, slinwinir uriviiiiil
iims nf riiiwiTs, hii'ipii-i'i'i- l
piill, rililniiis, ihiiH'i', vul
I iin- - a ii I list rii'li. v'ulnri mv
lii-li- , mill sul't in tniii', iiml
iiliiinst without rxri'pt inn itn1
t pii-ii- l nf tin' M iisun t lirmi'.'li
wliii-- t ln-- ill In- - worn.
ENGLAND GAVE HUNS
L, IS CLAIM
OP DOC HELLFERICH
Farmer Secretary of the Imperial
Treasury Lays Many Crimes at
the Door of Great Britain;
Strong on Militarism.
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We call especial attention to our line of Munsing Union
Suits. We have sold this line for the past ten years, and we have
yet to find the first man who was not perfectly satisfied. hey
are positively the hest union suits for the money made today.
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SEE ALBUQUERQUE'S BIG HARDWARE STORE
KORBER (a COMPANY
Large Stock-Lo-w Prices-Be- st of Qualities
Don't say you can't find what you want in general hardware until you loog over OUR LARGE
NEW STORE, 214 to 222 North Second Street
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Windmilis
Tanks, Pipe
AND WATER SUPPLY EQUIPMENTS
KORBER & CO.
214-22- 2 N. SECOND ST. ALBUQUERQUE, N. M.
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We are pleased to Announce to the buying public that our store
is now open for the Spring Business
Our Displays Include The Nationally
Hart Schaffner aid ian
Every one knows the reputation of clothes
for men and. the high standard of quality found in
every suit is the most reliable recommendation we can offer you in dis-
playing this line and asking your patronage.
Wc Also Wish to Announce That Our
Spring Displays of
Furnishings for Easter Includ-
ing Shoes. Hats, Shirts, Neck-
wear, Hosiery, Underwear,
and Other Haberdashery are ready for
9
your EASTER SELECTION.
We Invite You to Call and Inspect This Carefully
Selected Stock of Men's Wearing Apparel
W
-
Advertiser!
these
.RSfflT CLOMMG C
Tl IE EXCLUSIVE MEN'S STORE
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BAKER WITNESSES
PEACE WITH ENEMY j WORK BIG DONE
SCORNED BY ALLIES BY U. S, AVIATORS!
"Save both butter and lard and use
'
Supreme War Council Decline to Secretary of War Is Given a Prac-R- e
cognize the Treaties and De- - tical Demonstration of Progress
clares War Will Continue Until Being Made by American Air-th- e
Hunss Are Crushed. i men Training in France.
v AtaociATKo pnrta
Lnd..i. Manti It Thf supreiuii
wiu- i (if Hie. allies hh'H'iI h
aia'cmcnf mniiihl cniuleniniiDc Hei-luu- l
im : I .1 inn's ' i It Kt II"' Kill-ma- n
.mil lh" I: iima lu it peoples .ui'l
rcliixtiiH in ai khuw leittfe ' erinnnv s Hu
pen-- malics vvuh Ihciii and nl-- dc-- ,
l.irliiK
i' an fmhtiiiK .mil ini'iii to Pi.ii-I- .
ii i' fiKhtnm. in 1'iilcr in Ti ii-- li cm
II I nil. Willi Hilt- p'-i- il i!lllli
t , f tii lilisll III 'Is J'llK'i' 111- i .
i.f oriraiiizpd Just I. ;. '
Till- - miUU'll's stilti'llll lit. Willi 11
ttlliilllill t i ful l'IHH lll'ln ",
'The illl!ii' milliwti'I'ii and fnii'itl
ininixtcrs nf ihe entente afM'inl'liil i i
London I II t'i Hieir Imiindc'i
Out, in lake null' i'f I In' pulitual
minis. MllH'h umli'l Hip name nt a
Uei 1111111 pence, have been column ted
ai:.i.iisi thf KusMaii ppuple. Hus-i- i
was it it t tliid. i'lllllK Hi.it I'll"
Juiir eiir tici nian had been 1; lit t
a .ii 11 t I lip independence 'f nations
mill Hip nul'ii nl mankind Hip liu"-wa-
uo i iiini'iil. in a inii'id of hIiirii-lu- r
i reiluli: v pipp!fd In ubtiiln
pi i 'uiasinn i ha l 'd tin" ral ip pcai--
Iik Ii ,1 li.nl filled I., i.l.iitin li war
l'.ruke AruiMlii 'li'mii. ti
' Till' M'Mllls Hi ll' ll.lt till' Ifltl'l- -
Iii' iIimIp armistice li.nl ii"t expired l.
Hip liiiinan oiniu.iiid Miuii'li
ple.lneil I "I In alli-- 'Iip mil i'f
Its tmopM. iransfi'iiiil ihi-t- n iui--- c
Ii. if ivesicrn front, ami weak did nf
Km-i-- i find herself that sin- .land I.,
raise n protPt HKainsI Ihii- ib Hn.-liu- h
i.f lprmany'i pdulilitl word
What fiilliiwpd wan of llki- rli n'--
ti r. when "the lineman pence" win
ll anslatpil mm ui thm. It a fou'
to involve th InvuBion uf Kuii-i-
litiitiirv. i lie diKirniliiili or
all IMhuiu'h imaim i.f defense, iinu
the iiiKiiinalli'ii uf Itnixlun l.indH l r
prnfit. A procceilltiu wined
did ii"! differ aiineXMtJon.'
I In- wmil itself wni carefull
avoided.
"Metniwhle. those pry I! us.siu ti -
ho hud made military operations i
Impossible, fi.iind diplomacy liupotpn'
Tin ir representative wpip pi'Uippllpd
t.i .i in Iinu. Unit hilv tiny
id read tho tri'tity priwntid m tlwn..
they had li" i huli p lull to null it '
thi-- vinnpd It. nut knowii.K whith.-i- '
in i 'iiip MiniiHi jiiii p II mi aul I'piv o
nr war. mr mrMirinir the .liKr-- i
h i ll 1 : -- x i ; n initi'innl Mi' 'i ip--
ii t il 1. it In n Khnd-nv- .
Illlll rill. Nl tilWHl.
"K'li- - IIH nf t II flllPlitx K'l Pl'l llll'lll"
'Iip J'ldKiiiPiit Willi h thu In-- ppiiplcs
1. th woihl will ian mi thi'vp tram--
liil mild iipvit h 111 dnillil. 1f
w.isip tinip im-- r ili rmnti plpdup" wli'--
p thfiii ul ho priii.a In hi'r
ti.ry i.f iMHi'inpHt tint h.'ii Mip oypf-la- n
sipii tmr wlii'ii win' pi ri t nuipd
J'nland liatl hi lior-rl- f h'i
ynniilly an a dptiuyir uf iia'n.i.al
Hip lrnid.'ipaili- ni'iiiy if
thi viKli'n of man und I tu diKinty 'f
f A Mixed nxtlotiH?
"I'nkind vhow hemic nplnt be wur-lp- il
tln nnwt rrnpl "f nalli.nal IraK-diP-
in thrpali-np- d with n fimrth par-tdu.- n
mid to ncrra' rii tu r uronnf.lei'' liv whu h thu ln.il tr.K'i" .'
Iiit iiidPiPiidi'nrn In to t.p i riishi'd m" I
riiincd on pi'i'iniHi'rt i( fin
dom
'What In true cf r.nsl;t Htld Vn-lan- d
Is no ps h iip nf li minima,
liko liipm In a flood of inni-nli-.--
piiHNion inr doinitnition."
4,000 GARMENT WORKERS
STRIKE IN CHICAGO FOR
AN INCREASE OF 72'S
r ocitio rntt
'i I'.i. Manh 1. More than
ii.im .iisiiiid mpiiilifm of h fnili'd
:.i lll-- t WnrkiTn iniploypd by fifty
fit In w nil n Klril. thlH iifHT noon
111 I ..I tlipir ili'inaiid fur a ten ppf
PI III ilia-.!- ' in w.ii;pi wait rpfiiKid.
III.' iis nrfpipil an nr
ul. Tlii" wnikirn at rirvi
ill Mill ! a ralsp of I. pi-- pint lull
lit ;i iss lipid ul riiinti this
..h i IihiicpiI In Pi per i
t.'iir H4 tiiiiffif
IH-- Jiff- - t.'.l l v thf
AMERICAN CONSUL AT
ODESSA ESCAPED PRIOR
TO GERMAN OCCUPATION
v abiociatio entftt
a I. 'ti. Manh 'Ilii- A on i
Pan . III ill IMps..., I'..-,- Ji.'ll t,p.. .
the i oi ;a Ii in i.i I mil id I hal I'll
ami is i;..v s.l- - t P.ni-I.i.- .inorii
mi: I.. .. llsp.ili'll lo the ilntP di p. il l
iiii-ii- t t " ' Inuii Vnii'i'ii-a- I'on.'l
Kiiiiiiiifi- - Mi. si ovv
PAPE'-- S
tt CRAIM TBIANbULtS Or
DIAPEPS1H
FOR INDIGESTION
III- j'ii-rr.- ni I S P.n 111!., i
Br AftSOOfctrO
i in Iti (! r ii Siiriiiiiv llal.i'i Spm ip
Tr.tin in Kraiii'i. I Halm day i Mannil'iliyed N'pwii.n Ii. Il.il.ii.
HPi ri'taii i f ur Is makliiK
llll linrtallt PI iHiolIM .11 Kl'.IIIP.' iipnu
li ipiPntiiiiiN n in hi .IndKiiiPiil ii-i- l
u In liiiirtcillnip uplinii 11 Ik ira'li"!
liiK knowloilirp fur luliii'p np npoii
niiin' an't-l- of ili Miliiatioii nl tl;pAniprnn n iirniv lull pniliU'int pr"".-Im- r
for a ipMlpiiiPnt hp moIvph on Hip
spot.
ThllH today In flip lii'iiiliiialp
nil, nf I h,i AniPI'li'iin avinllnn pi'llt"!-1-
Sp, i el '1 v llaker iimiiiiPil If i!l of Hip
Ii.imI of aviator HPht first Irnin Aiiipi
I'a iirri. first to pninplptp thidr train-int- :
In I'riini p mid If all nf t In in In 1
hepii 'I'Iip pIiipI' nf n
lold Hi nfrrplnrv that all nf
thiii hud hot yt, Uisniiisp nf rimHniiH
Mlili-- Iip Pxplmnfi' hud a i hiinpfi
lulu, thi'ir final trninlnR.
TIip wprplarv went into the minli-ci- .
lip direetpil ut tin? iMini'liisinn of the
l.n. ..III. llanni.ll I J U 11 IF d llll.
proyiil. that aviators o di'ltivi-- shmil l j
hnvf thidr potniiii-wliin- wIipii tin y
wiTp ready for them. dali-- a da
uheml iff Hiiikp l". u i'i1 in Aineri a to
mill who had entered the sernpe
Iippatirie thiM- nu n had a r tlit ' )
iinu- priority,
lliitnlnil IMiiim-- h In Mr.
lipn ilii. ki" s n un ran.'- in-
to the aviation iiui.in the sk j
darkly ovprpasl a ml Hip plo'id- - iapip
a hliie Krny pnlor, which the ;ii;-;i..l- l
olixprMrti nay. pniixtilni.-- Hie
f.iipst l.a. kfi oiiinl fur ins'itiK ulr work.
Muny nmniiplaiiM and hiplanvH uwait-u- d
tho urnval upon iht-fii-l-d.
then with a nmli nnu after
took the air. iinill towanl the
pii.i nf the iiiiirniiiK a hundred lila-- i
hline vm-i- 111 fllKhl and pw i lila-- i
hiiip
.ih driven h an Aineiicun. In-
dividual aviatniH prai lii i d iiiaiipinii
UM d in umbal. urn Ii u.s ii'M isinif ihv
diipctinu id Hie fUtilit b tiirniiiK idjl-ui-
upuu ulie uIiik. .1 H in iiojv
lllM-M- . Tin li tllPI P i l l! ' nlullull.1 in
lliitlila I'lliia.lun ul ip. uflel Hill
a Miuailinnis of lii'.ei-n-
"W .ill all ihit lliai liliii-i- in thf air
a I'lfinli ullivfi. "o xm
mi nioio tha i a iviitli of what Anuria
lia l.i lln uiiu . iinnl. V..u wui nnii
have no nmru ni-e- lor in- -
ftl'lli I mil. We have . W 'I ivi'ljlllllli
kninA'. ami vii.n jmiiiK men ha e
lakcli lo tlin all, Wl'li .mKuiisliiiiii
, well a;, and. icil. innc a a. I
lemml'c. TlH' daliki'l njld llll I'll u.llp-- i
la,- -i into ii lid iifpui- llivln. I Ibinli 'I
iiiu- -i he whai )u,i iiil lihu ipuri
pii it."
' led,'' rwnd one of Mr. Hake,' .' par-tj- ,
".) iii.t i. of thet. nun ant 'lii-- vl
Hunt-nu- t- "lliKP and uuu rl "itii-:;- .
Tbiy titu lin.it ball and b.n-tba-ll pla--
X. '
hCfjrt'tMry Talk Willi Men,
A'cielitry llaki r iH.num ed wnh
of llio nvlaloi-- thiiiiinlMU thu
difUrences lielwien Uin niaclillnvx Ui
brought lit llio tiul.jpii iinu It know-ludg- o
of detail und unvaried, lulpn-t- .
ilo ttpuitt liuimt talkmir witli Hip invn
and exumlniim with Hi' ntilm le
ot muchtiieii, mino of whu It lu- a
for tha fJift t.n.u,
Tliu rlumnif IiiphIpth nf the inorii"
iitf ii air trainiiiB wan a coiniial anJ
thu twuptj of tiiia plane when ultai
The wireury wall lied Willi iii-u-
Interixit. 11 thi-- vumd ihu
machine ahopa and m tutiir up nliopK
und Ihu Ktorar liudduiKK. H had
to hint tho uriiani.t-tioim- ,
which in lude 'laj.-.i-- each
with a aeparato camp. .Sharp npuM-lnt- r
rlvalriea enitn anioiiiT them.
Mt. i'alrick'a iny wkh i by
nix Kamen of lia'bll uiimni; the
twelve league cittlM. The V'niint; Men'n
Chrlatian anifOclatinrt and Id I'rnBi,
have rMtaurant-- j and i Hib ronniH In
tha aviation ar.'iia. Im'.h adimrahly
iiuinaifcd.
Tho purty It ft with the rnnvlcllon
thut AinericA'd uvuition effort In al-
ready a powerful ime; that it combine
Hie bent In he. found in the u
mid .intUlt tprvne, In addition
AiiiPll.an dvpnpiiiints and that an
'risunlx.ttlou li.H'ln-e- rreatml rapal'lp
nf whoolintf finely tempered an
The aviation whnnl in i i -
lion linn ren,hid '.'. per pent nf - ex-l-
i lPil pffi'-iplii-y- i il ailu.r iPK plans, i
lire turner mil w th "Mead, i 'I v
because nf the ffns'il wild vvhii-i- Hi-- .
,1 i,.Pll I I i i II Hip le'. i i'f i .on .1 !
a 1'lllP.i Hilt ' Mi l di pell. Is. f r.
Iipi il t In a nioiilil I'f f l inn. w hn II ba i
been .1 111'' 'nl.ii.i Ihi.--
sirlnr.
. M. X. 4iMiis I Hiniiaiktn.
1:1 I'iim a- - Man II i I'Iip V
M A Is a tr. .i!t il lo iao.1-
.' iiii last nl t'b I a a iiininr lor
tin- ii i n at vvlili-- I ',. nnu was
mi i i start ll.e i a l.i p IK ll
I 'it;. ill li'l i ii'lli'l III l!"l" II I. H..wsi.
i.t the i.iv.'ilry lo it:i. le s the t'lli--
f)f ,r,nor.
A N
I
xlikHEimmuih jm
Stops Indigestion, Dyspepsia, Heartburn,
Gases, Sourness and Stomach Distress
i
l ilt "Pipe's Diapt psin" like C.anjy
Makes Uptt btoinuilis (t-t- l Iiml'
Lrp $3 ant tJit. JJ in ktl.tj tn J mmuui Tmt I'
Vegetable
pounds .
THE SCOTTISH RITE
REUNION IS LARGEST
ONE HELD IN STATE
Nearly 200 Men, Most of Them
Soldien, Being Initiated Into
the Mysteries of the Order at
the Capital of New Mexico.
Sihia Ke. N M Man-I- t IH
llll" M.twilis opened Ihe.l
t w 1'iilh reunion here vesierdav
whu a i Ins of lVi candidal!'- - - tin
luiK' In ilH himorv- lo In nvnai"'.
Itpsiib'M bpinif tin- - lurtiPHt la v. I Inn
mo more army officer, non-- i .'H.iium-Miiiiif-
ufili'i'i's a rtd pri.air in 'Ip;
rank t lui it any niher bus ,.: the life
IV II lipid hire TlHTe Is "in I'l.L'
ii. In-- nelii-- i il, Hubert .Hl.i-.- ii Mil ii I
I'liuip roily, and a luri.e iiiimt.pi o:
major, c i pi, i ins a ml in-- ii-- ,i i i
The minimi, with Its buifi- nuiniier
nl iml.i.iiv niP'i. has iiii.n'i.l a nuni-l.i-i- -
uf vlili'i In Hn. i;l tii'niit: I hn
piiimini-ii- t Maons fioiu mlu-.- siaip m
a ;, nil. lin e ale I'h.ii lp.s M
invi r III iii Milimi llpiir jst I'iiu',
'vim . nl I'an.i. I'n.lv. William II
i of lull uli T II l.i of
'iiiHirie. Kreil J NV'atsnii, Su.ux I'iu.
inl l.iiv M l.i-- i k n Ins .Mumps.
The follow cnif are tin iiiPiiibers n
l.i' class w h h i.i it l ll t take
iiii.rituu:
I'roni i'iiiiiii i il. l'i nnimHubert AIIimui Allen, llriKuilier vn-
ral. I Ti ,l Wllliuui AliinlaK". Iieuien.
alii tinetl NUrldflh Villi, prlv!"
I
Gils and Vegetable Com--.
they are equally good."
U. S. Food Administration
npHE United States Food Ad-ministrat- ion
does not step
into your kitchen to sec if you
arc playing fair it simply asks
you to
SAVE ANIMAL FATS"
and puts you on your honor.
Now the Government isn't
asking you to deny yourself good
eating, but merely to cook in a
slightly different way. In a word,
to stop short in the use of lard
and butter in your cooking and
use vegetable fats instead.
In the production of the
needed vegetable fats the country
is well equipped. Already mill-
ions of pounds of pure, whole-
some and nourishing vegetable
I'ailiin Kppprm Arlerhurn. lii uteii-au- l.
I'lid Willi mi Allan, lli imiu
Vli'lv.lio Alb ll lia nl . Il.it
i:harp llaips. ..,.pph l.nn) .i.un.i-- .
; llalpb I uneiie Hi own. mr-
pnial. Kenneth i it i linn I'.ikrr. I In. m- -
as llarolil I'lai Klin, liarvi v Viiinl
iirauijp. rraiiK ininier nrewei niajni
JaineH Kletchi r IIoWpii, Krank I'oni,
lloniipr. Martin lirow u. i 1:1 ant
i lariMiie lalu iiu liurrils, l!uy I'l.hr
Martlet;, private, i:,irl A'"nu Ilu k. II,
porpnral; Jnlin li anklln Mriumon. "'i
;panti John l!i niaiinn Mrnwn, l.b -
wiirth Allen liT'ivvn. wriceiiii' : I'n d
Mnvvi'ii. Koin-r- l I'.ruce. Itruuks.
Mruhiilin John Mrodle. Krank William
innon. private, John l.l"d I'lpie.
.lamps Harvey i'awel, lieuteii.ini;
Hooert K. I .v in I hewbrout-'b- . i iem up
llaiohl Claik. ur.alp; Kdwin lluli-i-
i'oHpiiiiii. Will Ib rfmau 'oiVe. ''nil
Kwep nslev. Iieuii nanl ; Kd wind Itnl--
it irnwsiin. pl.t poriil; .lanns- I'lui
liaiisi-n. Itoheri ilohii In tl..
intrer. liilvviinl l''. .rik. Hvl'.isiii Imti
ptl, in nlii.anl . Imiiiilil Allan . i
p tv, m iKPaui I:.ilph I'.nrl I'oM n i
mis lliinliaiil prlvaip; i hail' .
V. Kasli-rl- H irn ll Kdm-- Ki m
Men I'lii-Kie- r Ilvii.ill, captain. Molnii
lli rmaii i:iv. Iii-ii- mini . Hav K l i h
ii iiia ht, HPiKi aiil JiiniPH Pi'inkli'i
Klile.r istplain Ai din Tlliilnas
Ivny .Inliii Somite! Kmil. i.i".
lain. Havlil Karl 'ialllt l.i'slip II It
llerhaidl wiMP'iiii. Willlinn Mrow i
iSibx'.n. :uijiii" ripip-ii- i k I!. pi. I'm-- I.
up. Miner John linedelt. eiseani.
Slewml llailev iiml. Iloni! Y.iIp il'ildi ll
p.irimial. John Arnold lla'e. in iiinii'i"
lliirri-oi- i Hail- In .iiennii' APu ii Ti' I
III. Ini tannic; I Iloffinn'i. In n li-
mit . Victor Mniuhnian lleitM-n- W.i.-n- r
Alniui.i HiHKin, liivuleniinl . Hmdni
l.b'Ml llnlliir. i.ut.iin; Krank .In m,
Howard; Marshall' Howard, nipla n
Harold Kiiiiur: l!ovt. Ite rnlvli Hn'..
bud. William K.ul Hnlim. 1 'i"1 Tr"
man Jmips. Auilnv Kainl KinwnMi,
IMKar Tin. m. son Kpfliev. niriiPaiiV
l"r,ink iili' ct Km. Jx K M. Kb in.
private. J Austin ln, wtiii'I n1
Kohert John l.asfelle). prlviiK'i ""'
i.rt Lane I.i iitt ' Clifford
- M
fats are produced and used each
year. Cottolene is a familiar
example.
In recommending vegetable
fats the Government does not
specify any particular product.
Cottolene, however, is well
known as a pure and wholesome
vegetable shortening. Incident-all- y,
it gives delicious cooking
results.
Here is the fact to remem-
ber when you buy when you
cook and we quote it from the
United States Food 'Adminis-
tration:
It is your patriotic duty to
save fat (animal fat) by substi-
tuting."
Li e FAIRBAN K'coxJ
Cottolene
Patriotic Shortening
llinry lavtis. Kfnm Kaylmi I.lndp
l;ris- - M l.ippiiv oil. Hirmiint. Kiln;
Win. la'issay, private. II Hold I
I .v 1, 11, 11
. Ii. hi. ild MacAriliur.
lalvv.iid t'lirrie , ll.iriv
M.for.l; S.imiii'l Imii'i M' l ad-de-
priiaie; liny r Miiir.nl. pri-v.it-
Itobert lyiifiird Mi'Lun n. In n.
tenant; Ainnui Mnrston, uuiloi Colnii
Hen M.i'. b iil. r: Mui'libr Mi'l alf- -
The. .lb. le Wiiln-l- Mi ll' life. Ileiiti-li.in- i
llav 1 ip.'irdorff Mplllir. At--
n llav Mili s. I i ssw M.iffi ii M.I-Ipi- -
William H irri on M. in'ili l. M ix
l
.Moi.ri. TliPi'd I'.rui r M.m- -
noii. I'liPslpr Mai Hiolniin vv M.its, liin.
tenant: Arthur .Muiniis Ni'lsm. ma.
Jm, I in ml. I Nil-mi- l. iaiiai".
Henry Tliiuiipiinn Ven'ut. I .mils Kliin r
Vi.rfl.'i'l. tHiver i'IuhIpm M in hnio' ".
private; .lay Web h Null, oerucnii.
Vrihur Aib lph N beri.--. Il u old Wo.IIp.
lii'iilptiaiit ; Anms I'hrin 'Is. n. Iuns
Alfi'iil iilsi.n. 1 1 it in rt ii IIpwiII iisii.niil-i- r
i orpnia Aibi-i- N'alpnt mi' int.
I"l: 1'lalniiin I'nill. Itlibald Iwi'
I'.in Aiiilnvv ,l;i' l,nni I I In ml. I 'a
It Kitirsi.n Hnvvard Adill-n- n I'mi '
i h. ii li s I'piiniKinn. In ii'i'ii.iui
ll lort. ciiitain i haile. K.lvviu
i.e. I'livatp I lili I. W.inl' i' Itil in"
sppiiisi nl .f'.hn I'l'i'di'i-- k K. in ..in-l- i
ii l'h.iips W'. lisli i li' I'l l. I!
iuimiI lli-ii- '. ; i pi , ip i .. .i .i N , i ii
li.iv II bird, prlvUp. William IM
waid C.iulp. Ilpiitir.au'. Nubii- liusen
i nrp i .il illi'iui Mm ll.i'h'iei mel
Hl'lll. nun' I'll. nils Kr.mk Si !.".
n. i ' Wat'pr Sim In "s.
i'ImIi .lewpl hiiirpr. f'has
I'.I. hiip i itiI' mi l ambi rl
iiroi a Sb I v lipui ul Kd in vi ii- -
nlil Su'ii-l- i Harold J i it s'.ni'li
ciipi.iin. Kri'il siiiiifi.nl coipiiriil.
Harry 'lvip S'lpm fa,.lnn WiIU'imi
Henry SieveiiM. private. William .li hu
HIiH'll. Willi it ill . CI a in p l.iKov
MliikP ciipliCci William Crani'ii
Si, an', I in- pt i In I i '.pl i' Mr I'b
Sturilpvarl iii ilur: Noriuaii Tbm wal
Kiuialiv. irlv.ilp. Mvinn AH.ei'1 Trap,
lieiiti tia nl (lb nil I'l i'lniilmi TraP'i,
ijiiv MimiiKev TlioinpHon. I ieuli'iiiint ;
Hot-il- latter TutH" nd H- v Vin
Ijpv enipr. i iptain '.tl I Tiim i: Wii'
u
I'linl liar me Wi hml k. Willi. un
A l ' li hi W IV, in i ' .1 in Albert
It' Viiii ii .ii.'. la mi I'lvdi. Mun- -
si ii. II ii ,i,i Avery II r i s, l M,i
I'l'ilnvv Wiiifii-.- l llerl.er .Midi1'.
Km. .i i'ir,H..ti. Milo Alb rt
1 'li, it Arnold. I n I'ri'i'
Ki nl I oss .s ,1 hi r la ml I r.fnli.u I. .lolin
II 'li'.nliK. I'll-- Iiw-ai- .liibn.-'i'll- .
' 'I i A li.ir Mai h. Krank Uiv.'i
Knn .l"-- i .h l.nv.il,. C.ii-ni'P- iiKii-- f
Snip 141. nil. A.b.lldi A. II ilP.erir. Jm'l
I ii j .mi-- i, .ill i i p. I : li.lw ird
l.uiiiill IMvviiil Ipipv I'iiiiii Ki.rpif
I ill W II I 'in lilis.
ll chard Krank Hamilton. I m in :
Juli i Kv.tns, li.u ouur ll.nv.ird J'ldd
lilt on. Minn up i ini I,vp M. Spiid.b n
S.n Mari i ll ll. nil I'urdV.
Ita nli. Autr islii Minns Kl.'iv nl. I!u-t-
I : I'l.i Simnil dun .v. Clirimlfi;
Ibrmati nl.i i W.it;on 'Mound
H ii vi i l av an linn k Ka-- t Mi
Vn; Arthur T Haiinin. I :
Xn.lieiv I ii ks.nl Tidiiinn. In mini!
I. n ull ii. nit William J ' uin i
The r.il-l.'- mi: fl Si, nla I Jd'tlIjiVhii I'bll.i- - Walle ll.il b li.i'.M
fail t woil I Ki I cli . I I ii ii I. Kvi-ia-
Ian hruU'e, I inn l Ki un ir. ."'.idler;
I It pi si l 'lat p i . Spoil, liiiitl!'' llar-ve-
Van SI. me and II null Hum
Need Help? Try a Want Ad.
COUGHING
hnovt Athir nf1 hiirU )mi ftrlo thriftirritultitn aim) tt kllnt. him y rt ml ut nuiln.
tutu iiu iutCBriHB ihriiii .mhw
PBS
J r-- - - . -- ii.... 1
AUTOMOBILEwS
DENBY TRUCKS
Goldman Yelverton
DISTRIBUTORS
21315 WEST GOLD AVENUE
U. S, AWAITS REPLY :
FROM DUTCH BEFOR E
TAKING OVER SHIPS
Actual Seizure Not to Take Place'
Until the Netherlands Govern-- !
mcnt Is Heard From; Machin-
ery Ready to Be Set in Motion.
V AOCIATrO flW.ishinitton, Mi' Ii 1!' It"itiisj.
tiull nf iMtleh Milp III A lilcricHu 4
I111 still awaited word from London
lit IIIMlll today llllll official llllllcilll'il
Unit ml iiiiI would hot take
place until tin- - Nettie land kovci
li.ul liii'ii heard fi'iiin.
A reply I" the American 11111I llrit
ldt dciiutuil w.i wild In have been
dispatched Hll'ullKll l.ailiilrill litlt It
In. nut been ml her
All lli'lull tllicllts nf I In- - Knvi'l linit'tlt
which will take iiiirt In tin- - heir.ure
were ready tn prui fill the mlnutr.
word w.i Klven A prnclaiiiiilbiii by
President Wilson uiiiinuiif im tin- - re.
iuIniIiiiii 1111 tithe leuanii fur It wa
prepared iinil mkiiciI yctti-nla- fur is.
Miance.
I.Nt.l.Wli sl.MtS lltl.MIitii ii'vriov r in r 11
l.'iinltin. Miirrh pi -- No I'oiif Irma-tm- n
haiiuK hen received ihnnich
cither tin. Prill-- h mtniHii-- r nt The
II ikiii. or tin. I int. h minlHti'i' here nf
I Inllii ikI'h rcpotti-- acceptance nf the
t li- term 111 1 ling o US" uf
I'lit.li In-il- l lint. mi, 11 Is
learned. Iihm sent u fri'Kli until 11 .iium
In 'I'lin 1 .it.-- in- - In this, it K H.I III lll.lt
f.llllMK lincillllnrnl III it.li . nf theirtrttt.. tl nlll lllllst l O.CCll IIII1UI-- -dialelv tn I In- - vesta--
roMi;tii'i.ni.i M i.i 1:1:
H' I;. INIHTI'OM-I-i. York. M.i rih IS .imri-ntl-
tliiiiiiuh a iiiihuiiiIi '"ii- - "I
tlm I'lilrli bIiiiis 111 i w Ymii liiiilm!
Ill'- - Slllii;irillil.l. U';ih l.iilirilMil liV nfll-ri-i--
nf tin iiiiv.il rwrii- - tniliiy ninl
lii'i ii I . imtifii-i- l tli.ii lin y liiu:
"Ml' In t.ili- - imiM-AHii.i- l uf Hii it hi p
In tin- iiiiini- - ul tin- - Aim-rir.i- i;ii-rn-mrn- t
Tin- II I 1' n Mtnlil ili.it tin-Ai-
l ir ill flliu wmllil ;i (I I .it llnnnjiiul tinit tin- - uffiri-r-- ami rn w uf tin
flil ulil In- - (ivrn until mi'lniKlit
In Iwivh. Tin iiiiiuiiiili-- r nf 1I10 S.i-1- .
1. 11:11!. 1 riiiiitii tin- - 11 11 11 I n 11 i".
tn thi Kul lit'il.'i in I,iii.I. In-- nil 111 is.
ninl siilil In- - wiih ru i.i ti u-- to liiu
A 11' Hhurlly llftir llnnn In- - ;i 1:1 n li"
inlllil mimhk I lllll flu- - n.i VII I ntfli-l-l-- '
h.i.l tin Mni
Mi Kilil tin liiiv.il illu k li.nl 'i
nu-.- him ilny hii.l I n insliui-- '
I In rriiirn I" llu 11, ivy ii'il mil
tll.lt III!' ruliti niliiti'il ii'lllli-l h.i
II n'MMItlMi
RESPONSIBILITY FOR
FUTURE BLOODSHED
RESTS UPON ALLIES
Von Hcrtlinff Places Blame for
Prolongation of War on Enemy ;
Peace Treaty Contains Nothing
Disgraceful to Slavs.
av aociatco enitt
'"pt'llll.lKetl, I l 11I11111 M, nl, I
'h iin'cUor mn II1-- litii;. . the In
' in n 1; 111 t In- .11 h itai; "f III pea ''treaty with ICumsIh Imlm. dec!. Ill'-
that In. dnl not wi-- '" d CUSS Ml'
of 1 Jet ii'tt n s lllll". II
K.iid'i'i; Ho- li'intv
IU I'm i " (he t'li.i tti't'111 mid' '
"has 1'i'i'iiiiif nit 11. line tl P
lit v who.. tl hfuilns.' I s III. le
worse by its I. t ut. this Kti-r- i lllteilip
at ilni i- - pl.t nut ion .mil el'S I '' '
del ilierat ion lull' I tail when lite .Il
tins li the scry lll'.iiiiii; Hies l's -
l"K .1 bc.iss bund on .1 ii.iitt.it . .. nu-
lls, dare to Mpeitk ., .1 polii's l
I't .'.ltllll't- - IIIIHI'li ishniH
"Till- ll.i.HS SSIIh KlISM.I Milll.llliS .,
iilidll lulls il -- H'lin fill In Cii- - sia f 1I1.'
I'lns ussas li. in lu .1.1
sis It Is lit a cot, I. mil. ssilh their nw.t
is isll ..I:.'. lite wish Is a.
.'fil.il .'s tn .
"
The niii.'iiiil h. in.'.. Il..r .Ii. lull'
t l.:t . '..111 '.in, I ami I.u hi 111. s.-i- .
PUT CREAM IN NOSE
AND STOP CATARRH
Tell How To Open Cloirned Son-- I
rili and Knd llrad-- ( old.
V. II feel fnie III few uioiiieniH
1..I1I in hc.i.l . r 1I.11 rh ss ill !'"
Voltr I l,iKei t rils . ill ....-i- i
Tin air .. our h.tin ss il!
cleir ninl sou tan Ini-nh- i- fie.-'- . N.i
moii (IiiIIiii'ks, h. iHli.i I,.. .,, h is I.111;.
Minimum. mucoiiH or .It
inss. 11.. sirnciiiitm f..r in .in ntlilnbl.
Te oni ilriici-'i- f I oii sin n a sin,nl
bottle of i;h ' 4 'i . sn in tl. ilni A, .ply 11
I'llle of tins li iiMaiit. nl :.i ,t ,,. . re 1111
in your I.i 11 J ,inie
ihroimh es.rs 11 u p.is.aii,. ,,1 n. 1,,. ,
.oolhe nnd heal he ewollvn llllllili.el
11, nr,,us mi'iitbi'.iui' a , iiinf lit ft.
-- 11 11 .
It J'lft what esers "id .ll.ll
I.I I I It Kilt lef'T I lllll t 1.1. IS
11 Ifeil 11 i i:n unset it lilt
Va.ltr. l.iaiitiaiV, As Age
--a "
4KC4ttioatl aligbl
LIVER PILLS
nnuut
beat
LEMON JUICE IS
N. M., 19.
FRECKLE REMOVER
l.lrUt Make Oil i p iiiui hiilon
In ricnr mill whiten )i'f k'it.
fll.tZc I'll. Julie of I' ii b"r i"n
ii boitl.. r i it .1 11 i r ir Hit- un f
n hard white. li;iki- wT. nnl I
have u iii.irttr pint ni Hie "e-- i P
ntul inn lot Inn. anil c "X ' ml:-
fler, nt very, vi-r- Mtniill '
Yiiiir arorcr li.nl In- - lemon a .1 im
tlnta tnr r toilet counter W'i' 1,'-ply
three IIIIIICC nf in ll.ll'.l wl . '..i- -
x fess tent Ill- - ' 'V
frnirrnut lotion Into tin- l"t .'
arm nil hnml irh lti v 4 ml Ii v
f ; - kle Hllil blcmishc if ,l l
how clear, nuft mid ishi'e the L 'n -
ini.ic Ye.' Ii r ' -
tiuiif tn imlitli-till-
ninl mllltiirllv .1111. ii
.ll
"If till ri'Jl'llHtllB llllnil till- niu t"
trrilly, Hlr oil t ll linli .lili'rn
frmit will In. r'M'ni'i.i!. ii. I niiiini'nril
Kphrnnry "I. but hiiiumk tin- nifnii
tin-ur- r tlirr If not H10 lin.-i- t tilli:.i.
tlnii tn flnL-- 1 hi ! wiir Th
rlnimlM!lf y fur lilnmlMlii-i- l will hn
llnn thr Iivn1 nf ili-i-- . Ali.. wi-- li
I'untitiuiiiinn nf tlip l'ir"l.ii'il."
TI10 'liBiiollnr r'firii'il tn llusnn'i
limpiiHiii Unit all tin ''lliiii'ii'iii' in-te- r
lulu th i't iii'Kut,.itliiii ninl
mlilnd : I
!
"We ami uur allHt ipinl tlio
ninl M'lit ili'li-Kiit'- tn Hro it.rrniu.in ITlin iniT until tin n nllU'il
Willi IliiM-t- a romnlneil nluuf
"Tito I'uurao of tin IH'KuU.itlillls I
klinM 11 to )nil. Yull lellirinln'r tll
enillrs hh'i'i'Iiii la lilt-I- t wi ri inli'inleil.
lint t intti'h fnr thr itol'KiitcH thire
nalTihlii, in fnr thi. jiulilit- - nt l:ir.
mill w Ii 11 Ii ruiiM'tl tin- - K"ill nf
ait iittili'rntutiillntf ttt rri't'il ititu tht
illxlinri. Ytu fiiii'tiil" r tin ri'iinrii-.- l
lntirruplluii, tin ; t tt ! .1 11 . thi- - n
KlllllP'iull nf ll Thpii.t tut I luin ri'iii In'il wlii'ii 't i i' nr
llu' lut tn lit Haul, .mil nil M. Hilt I
I't iii ! vka t um I at III t l.itnt "k
n Mar. Ii l ! it iiiilfii.il liv a
ntipti. ul MuH-'nvt- , "
t
T
IS BY
Mea-silr-
e Puts All Clocks Ahead
Ono Hour on Last Sunday in
March and Sets Them Back an
Hour Last Sunday in October.
V AtftoCiATtD Pltril
Man h I't.. The in.) t
light ..i. mi hii; i,,! .siirnt'il lnil ' !
I'rt .id lit W1I-1.- 1 i puiv a'l . lock- -
forward m'i hniir mi Hie 5i 'llil.lf
In Matih uiul Minis tlo'iu lin k .iK.li
the lust Sun-la- m titlnlni
The il.iyliitlr. 4.1 1 11 if pint wrl tV
intu ff'crt Mini In- - i. -i iiil w it bout
the Hli;bttH' I. sol u. llil-Ai- l ion or
linrmen' of c Inl Itir;
1'rttilis will run a and M'r
feature nf . I. tils nr. int.. which the
4tteini'lit of I line I'titer-- i u ill un
chuiiKed
lhrore rctiritii; on tin I.i it Saturday
of Ii isi in, ,11th thi. Aincr an house- -
holder will si 1 his .lock an hour
ahead and then may ho to !'cp ninl
Imitel ctitirels about das lii,-h-t savin if
until the lal Siturday of l'n
that d.tti In- - will rcst'ise ihi prove-h- .
tiirului4 back the hand of the clncU
an hour nnd the t tl.tv the nation
i.niii will liiu on ".sun' tune.
In lite siiniiiiiT the Aun t i.'iin man
.otiiiilly ssll) riee. ti.tn-.n- ! his daily
iinsincsH and retire ail an hour earlier
I ban has been Ins; but w ith hi
.lock 1111 hour fust Ins ss ill lint knosv
the difference. An hour nf iluvliitht
Ihu will be cmiM-v- i etl in the lifter-11.101-
The pliiu'M pr.i ticabilits nnd effic-
ient y h.ivo Im4ii ef f. I is ilctiutii-Klr.il.-- .l
in Iwelte 1 0 I . I . . ...intrlv-t- .
it. li 11 tr piles pi os iiki . r ( y hut
,r.,rnnlty won't remove them. Doan'a
iinlmcnt I ri"'"tnineride,l for Itch
nit. bleetllnif or pfrelro'liii; ile, 60e
nl any ill ui; Htorc
tiik m itKin-H- .
Wall hliiti.
New Tioik. Maiclt III - Sluppnm on
today h .stock market .on revt-t-se-
their earls coiiikc prnbnl.ls In coiiko.
'Uf in 0 of tho 1111. 11 l.tiiilu t alti n,l, ,l
tin. Ul.ll l.'iiiinni. Nltiiallon and the en
lire lixl be, 11 uii Il rtK. ilnr to he.i' .v. In
Hut toiiiiiil hour tin. .titer rally Mt In.
chiefly ainuim tin eevcral of
war iii'l'isit i.iis and related Hpecial-ti- e
rlhlptiiiiK colilliiiieil to nil nit
a rcr.tiiiinintf infliifti.'u liowt-vcr- , on I
luvt'Ktiiieiit rails u.Ik.1 ili'tioli'd fresh
ptei-Mur- .. I'an.iillan l.iiilic ninl. iiik .1
new 1. tl fur the current muse-in- .
111 Liberty 3 V sold ut I'T f) Ij
li 7 '.'I. rust 4 k at 111 In to ill! I .'. ninl
mm ,'tnl 4 at !'t 7ti to Uti uti.
Aiuefl. u:i Suis'itr ltifiiiiim I"
A nticoiida 4 "upper . (U
Ali hlHun . XI
f Inn. "upper 404
4" 1' I 3iI iikhi 11 Inn I'oj'ii.' . 4 4',
Norlheiii Pacific 4',
lleatllim It 3',
-'
. . 11 P.lllflC i.:.'.
I'nloti I'lii.'tfi. ,121.
I '. S Steel . . HII
A. T T I 'Ml'",
I lilinut. Ibiitltl of
fhlciik'o March I!' I'orn ileseto.
ed llllich elretmth tnllits. Iltl lut'lii e.1 I.
the pri-pi- that the Ideal wtutihc
Advances the Liver Requires!
liiauUlwa. CAR IT.R'S LITTLE
eofrert CONSTIPATION.
tiaaiura
ColorleM t Pale hfet Carter', lroa P3U
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BILL SIGNED
rJ:
I for flel.l wurk nitnlij Ii nil tn rt'Hlri
' liaulinx ft inn furiti". iirn-nlii- pru
.which arliil frntn iintit'lin im-i- l fir-- I
urea l. ' n-n- ttff with Muri h ttt
1.27 f. anil May at $1 !4 tit II.'.'.,.
were fullnwril by it mntirial iiiturn
all around
fcoltn iril blilillnif put tht tintt mar-
ket 011 tin upKriiilo. AfttT i.pt iiIhk
fPtit lnwir 10 i t;ent liliflti't. wl'h
May nt M1;, tn 4 ' ft nit. ptii
ciiri-- i ititftantiiil gaira.
rrfvlj!nj row an rrtnilt nf ail
Vaiire In tlio value of linir.
The rliwe w.-i- h niiHilt Ii'il tn K
i cent net hlKlier with March a'
II 2 7 Sr ntnl May nt II 2.'.', hi ecu;.
Hultaetiuentiy the llrlitnet of nffer-Inir- i
hrniiKht ulmut roverltiR hy elinrii
anil reunited in u further nilwuive.
Tlotte:
t'orn Mart h l 17': May II ?'.,
Oat March '.ni't'. Muv tcfork - May I4H 60.Ird May I2.l; July l:!.IV
i: May i:4. I2; July L 1 7
' lliliwirti l.ltMH'k.
CI1I11IK". Mitrt'li I'.i-- - Uutf - lift t ip' t
40'(ti. Market ilrniiif, inuMtly '.'H
cent nbne etttertlav'e avernfft lltiPi.
I17.i1i I 1.7:.: llifhl. 117.30'ti tl i"
heoyy. 1 d to 1 7 4!: pigf. 3.!.n'f
17.10.
Cuttli- -- IWi'lpt.-- i Id.nnii. Mitikel
etendy. Natte ateem. IK TiO '.1 I 4 'fi :
Htnckt-r- and I Mil 1 1 ;
rnWM anil helfert. 7.l"4l 12.1.; iiiIvik,
ii" r.01, 16 sr..
ftheep-- rtoceipti. r.'.Onii. Market
firm Shet-ii- , lll.onii 14 3:.. Iambi.
1114 .'lOtt U.U.
I Man ir MtcsitMk.Ienvr. 'ittt.. March lt 4'iiiile-
llt'ceiptx. 1.4'HI Market uleinlj. l!.f
Hteern. K.(iOi 12. S3: cnwuanil lii'lf-r- t.
I7.O04I 1 ltd: Htiit'kertt nnd feeilcr.J,
$ 7 SOW 1 1 00 : cnlvea, 1 2 On ii II ..
Monte neoeipta. 3, '.''". Market
utemlv. Tup. II7"': bulk. ll'i.fi'iYil.7f..
Sheep,- - lteiflptu, 4 20n. Murk' I
atendy. $l ni 7..i. ewcy.J I 2 f.Oli I3.:.'i.
KaiioiiK 4 In I.Iih k.K.ttitt f Ity. Mn, MutA'li I - II'.BH
- It.'ceii.lt io.'iiiii M.irke: llliher
ntilk. l n.'.t. 17 1". Iienvv. 116 4'"
17 2i' llnht. Ill .2. ti 17 : pirn".
112 on i ir. rn,
"at tie--- - Heceipta. ! 'H"l Market
Kteuily. Trline fed stt it". I 2. r. 11 ft
1.1 I!'': tlretwd bi'ef Hlters. 110 .(!
I2.'.; weeiern aleera. I." :. 12 .':
I'OWt. 17.4011 1 1. 0: heifer. I7"i'".i
117... wiH'ki r and feeder". 17 75 41
1 '.' till. I'lifla. 17. ." i lO.i'O: eulvct.
IT O'ti 13.00.
4hei. KeeeijM. 7 00'. Market
Ktmne. 1inihH. 1 1 J .HO 4i I LOO : year
lliiK. 113 r.rtli IS. Ml; welhern. 112 7 T. y
14.011; ew ee, $ 1 1 SOU 13.00.
4 Itlcaun ITimIihsv
ilitcairo, March Ituilcr - .Mar
ket lower. 4"retimery. Sltille.
I"4!k -- Market nnsfttled. l.'eci Ipts
I!.1RS Kir.-ttt- 3c; urillnarv
fir.tM. '.I'll Sc: at m.irk. can ii
eluded. 31 ,.
rola!(e Mark' t un h.niired !!
ceipt ' enr-t- .
Poultry It.matera lint Imnreil
Kuiimi 'll Irtliit-e- .
alisa-- t tills, Mi... Mar, h 1" Ilni -
t r .ml pniiltri- iinchn niceil
LEGAL NOTICES.
Stale of New Mevi.'O
State 'orp.tr.itlou I'l.miui.sMon of
New Mexico.
4 crllfh'ittc of I 'oiiiMiri-oi- i.
1'liiled Slat'H t.f Atiierivat
Slate of N.-- Mi sl, 11. ss
It w lii'ti'.rs 1.. 11 if I. that Hie an-
nexe. I Is a full. It'll.' anil complete
tra'svi ipt nf the A nun, linen' to fer-tlftcat- .'
of I nvtirporattt.n of Kspit uola
Mereiiiitile foini.anv, hangim; prln-elpa- l
offlii. etc, ( No 't3n.it with the
eiidors.'tnetil thereou, a Hatiie up.
pears on fib nnd of record in i'
of the State I'orpor.ttioii foiii-miHsio-
In lexiliitiiny wheleof. the Htnte
forior.'i tit.it cotiitiileion of the Suite
of New Mexico hi. caiit-et- l thi cer..
tn 1.. tte lo be sikii.'iI by it hnll'iiiail
and the eal of niiiiI contti-IhHlon- to
bo affixed at the city of S,.nta Kt tut
this tith day id Murch. A. I'.. HM".
M 4. 4 i rove.
4 Sa I f 'hull'lllliil
Attest. I'.dwin I fo.ird, flerk.
We. ill" undi'iNiiriied. Pre lilenl and
respt'ctivelv. ul" tin.
Merv-intil- i f ttiii4in , 11 cor-
poration 01 K.mi.i'.i umli-- the I.issk of
tin- Ti 11 lots of New do lit re
Its ami declare:
1st That ttt a meetini- - of
tin Hoard of irectorM of Hi.. 4'. mi-
ll.my .inly held at the principal ofine
thereof on tin fourth .lay of I'chiii-,ir.i- .
V l. lxa resolution wa dulypasii'4l to I lie t'.'ft'ti that It Wa tleHti
abl.t to Im nut o' alter tin certificate
of itt.-o- i pot ation of the Kfpa 110I11 Mr-caiitl-foiiiii.iiiv by ctotiiiHim the lo
citiion ol It-- , priiii'iini! office anil ap-- 1
ii nt is-- a Hiss ,11; "ii I In rliiiuii' Hiere-of- .
mild .. .. also ciiIIiiik for 11
lucctini: "f the Hlock holdei'K of the
i im, p. ins to t oii.sitler nnd take iivtmn
I hereon
:'nd That llier.iiiuli a ineelliiK of
the Hto. k holder Watt duly culled for
Mini fourth day of I'el.ruary A 1',,
I'.Mx. fiipon Much notice iim the lis
Ijiws pntvidei, mi, I iluly held for
tint piii po'ie of at tlnii tipon Maid
chiiui;.' of principal office mid
Kent In rim ice thereof, at which
meetitiK nil of the attickhobleri of Hum
coiitpaiiv were presi-i.- t 111 person or
I t'liri'Mi'iited h' proxv. uud vi.tiim. and
at which iiie.'tlim the followlnar 1
I'ltitiotts itm Hie Maul iiropon.'d
i ll. 1 ill Hit. cei'tifii'.iti of Incorpor.
ntion w.t offretl for their, mhuI utovU.
llolllel'N'.l'ollsllleriltloll, to-- It
Wherea. It i .leHlrablt to chitnue
Hie il inclpiil office of tin. Khpiioii
Mel t'.'t utile fi.iiiputty frtini
N. M . to 11 more runs . nli-n- t mm nr.
point, nntl to chooNe a n.--
aireut 111 . hii rue thereof
.Now Therefor!-- . He 11 ltfsi.lv.-- , I.
Tliul the lociitioii of tin. i.riiicipitl
offii.- - of Hie Kt-p-. inula
foiiipmiy be. ii ml the mi me im. here-
by chaimed fiiiin KMpanola. New Mex- -
It'll, to Nil '.'III V llul.l Asetllle.
New Mexicti.
He It I'uilhfi- - Thai 1V,,I
ler M I'nunell h, un.l In h.'tebs
named IN Hltent III ihaiae of "ilil
piiiicipiil offire nnd a the peium tip-o- n
whom proc.-M- ittfiiiiiMt hi t'uiii-pan- s
111. is- In m.. veil
Which resnluiloti w.t thereupon
dills piisKi-.- 1 tluiit Iwo tliiid in
Intertwt of each clnn of Mlorllllolilel
liuvlnn volli.a pi. war reprexenitl tit
Hli tneeilnir vollna In fax-- of the
. Ill" llllll slll'l) f..- slll'll
CLASSIFIED ADVERTISING
To "Read the AcU for Profit" Mean to Answer Those That Appeal to You.
fr:3
M
PLUMBING
W do all kind of plumbing and tt
pairing. Wr aoUclt a hb.ire of your
btjitneju. Workmajirhlp and mi'orlal
fully futuantMd. Give u a trial.
Call 30H.
Sanitary Plumbing & Electric
Company
Offlca 611 W. Ceiitml Ate.
WANTED Female Help
VANTKI V01t1u11 r genera' lnunti.
work. Apply Wa.tur SU
l'htn 1924 W.
WA XTKI A ftnoi. wuitiati tu tin
coiikliiK and Ken i liuiiie work in
family of two. A. . T Went tinld
Utt'llUO.
WANTI'D Several 1. nil aollcitur !
wnrk in the cli I mil.irv. J I'
Uilbei-- t at Cnil In til. fall after
anpper.
WANTI-il- - lOaiieru'iii'id ln.uikei'inr
I lrt- widower with lliren aiiu:!l chil- -
ilren 011 ranch, ais unlet from town,
immediately, full nt A. II. Strnup'e
office or phone 1 111.'
LOST
MIST--Mui- i'h It luck pur-t- . Iteward
for return to Km-- uk" Uei'ild offire.
LOST No. 1 MM w ith hra e
and lamp, l.eward nitiin'iclal
T'rintiiiK I'd., 2" I I'.tst fentral.
Lt.n--T tine 31 l 4 Im li lloud ti""
nnd rim. I'.eturn i I'hillipn' K 't'uKe
and receiM rewurd.
iiinen litieiit. chain;. or ulteratit.11.
In WitneH Wher.uf. We the uiider-miuiii',- 1
I't 11 nk Hon, I. PieM'ilciit as
afol i'kiiiI. anil V I itnkeiiln i iter.
Secretiity 11 uforet--i ml. have hereunto
Met our hand 11111I imiisimI the
seal of Hii I'oiiipany ttt In heie-unt-
affix.-- . I. till the twentieth day
of I'cbiuary A. H. I?lx.
lioml.
PreHltleli nf the KMtallola
"orpin ate Mcrr.llllll.. I'll,
Sen I'". Kriinkcnbiii cer.
Secretary of the
Mercantile fo.
foiinlv of Kit. Villi..
Stittv of New Mexico. IMS
' n tills jsth das of mil v i
l
.tl. beft-rt- im- - aiii.ired Krank lloud
and I". I'i a hotti to me
known who. beim; by nie
duly ssvoin, ill. I sis, eii.-- for I11111-e-
nnd not one for the oih.-r- thc
Kald Krank lintel Hint In In Hie
.mil tho Said ' ". iikenbi'i'i:er
that he Hie Secretin'., of Hie
Merci.uiib fompmis. and that
the seal lit'flxe.l 10 Maid IllMlrilment is
the tol'pol-j.t- heal of Maid corpola-turn- ,
and that snl.l iiislruin.-ii- l was
Mk'lll,! mill sealed III behalf of said
,iiior,iii,,n by authority of Its II .1
of lilrettor ami with Hn- - hmsiiii of
at leiiMt Iwu thirds in int.-ics- t of h
cliiM tif Mli.ck h.dder of said
.11 hi si nk' votitm IniWi-l"- .is thin
Voluntary act an,' ileed and a.s tin
voliintari act and tleesl of haul corpor-
ation.
Ill Wiliies. Whereof, I have herc-lint-
Ht'l my band nnd affixed niv "III-cln- l
Meal the day 1. ml year in Hum
certif 1111 ti- - first ulmvi written,
.I.1I111 K 111 s i n (.in I,
Noliiiy Public Kin Arriba futility,
N.-- Mexico.
( Notarial Seal
My commiKMioii Nos
22. in 1 9.
Kmloi-Hc-
No. H3XH
fl.l. Pff'd Vn li, P.iki. 4
Allll'llllllVeitl In fl-rtl- f llllll- of .
ciii'poraliiiii uf Kapituola Me .'catillli
fi.inpaiiy. liinii.-inis- - principal of ft. ...
etc
l'"ilcd in i if 1. . of tsinii f 1.1 porationfomiiiissiou of New Me.xi.o, March ti.
I J I s ; I" a 111
K.I win 1 'o.'i rd
f lei
ISe.'tl
''impure! .Mi 1 to Mil
li'Uitl Nt.Hi-i- .
In Ho 1 t foiirt, founts of I'--. r- -
lit II Lit. State of New
No I I nl 1.
l'ltMt Savings Hank nnd Trust f
i i u of A ll.ll. U.- . im- N M , a 01
poiatloii. Plaintiff, s Harriet '.
Acki'i'ina ti. I' l .ink Adiei nian, I 't ed
W. .Inncs .m.i AlhiiiU'i'iuc Lumber
folnp.ins, .1 coriioiatioii. Iiefvuil-- .
tills
Notice is hetet.y Klven Hint b.s s 11
tue of 11 iloet.-i- ' fiirccloHlni; cctlain
im 11 'tKime d... il in the alms.:
uti HlH ',1th ilay t.f J.111-ll.-
s
. I:il. tin. 1111.I11 sik'n.-- Kpe. ial
mantel' will 111 tin Huh .lay of April,
1MIK, ut the hour of in oVIurk 111
tin ftirt-ui.u- at tin front door of
Hit founts '. .11 i't House of Ileinii-lill- o
foiinly State of New Mexico
ol fer for Male and sell at 1 . 11 - nitv-- t
mil to the 1. 1; h eel ami best hi. I, let-- ,
for cash, real estate, silunte.l
in the founts of It. Til. .1111. Slate of
New Mexico,
"loil IHIIlllier Sixteen lllll oil blin k
I'iic ill of 01 oiiado PI. nf iin mIiowii
On plat ui.t'le by .1 II Staiil. 1'. K.
lld filed III Ibe of fire of til" Pin-I'llt- i
I 'lerlv, anil KX'ldfli'lo Itei 01 del' nf
llei ii.illllo t 'oiiiils, New Mexico, on ih
I i lh .lay ol Mas . I . '
Said Hale beltm lllutle to satisfs ei .
l llll niil.-l't- . .in.-s- Mltioilntlim lo the
ai'i;!'!'!:.!!! Mini of Two ThoiiMituI Two
Hun. II". I SlMt-si- Mini TH .oi . .,11, 11- -f
f '.'.'till 7t inicether ei.et of
Hint ninl nf 'In Main In lit. taxed
Kineat K Ijin,lnlfi.
Spetlal MaMlti.
ALBUQUERQUE FOUNDRY
MACHINE WORKS
f'ltalliiK-- i In Iron. I.raaa, Drutua,
Aliiniiiiuin. hi exit inml aien for
llrliiea ami ltul.lliia
Kiianilera alat hlitlla
Works and nfflct --AIWiniu nju,, f
FOR RENT Rooms
KOH ItK.VT Muilrril iiiuiiim. Hit hii k.
i Apply 218 W. Sttivi-r- . I'linno I4..0J
' Kt'U liKNT - 'New y luiliitbtd from
r toin. privu4i entrain e, im nick, i.u
iNcxr Yurk rliutttt n.r.'-- J
r'ltl. ;r:'r I '111 nb.hi'il luuin, Imii'-i- .'
kl'i'ilnk atl'l lliiplIlK 1 Inl
' rent ut :i'i Went Iron.
jf"l! I: I. NT Nice Haiiilary !imt
roniit. pilMite vntriiitie, . other
runiiiei ptiNuii faiull. on cut line.
I'li.iiie I.I.'.
FOR RENT Houses
H 4 rtmiti 1110.I1 11 Iiuiiki
21 Kuu'.n llltfli. f l 0": -r 00111 frait.
boa-- , iul South Third, i.
riioni. Inrito porvlivs. tl'iu Houtli llmli.
I IS. nil. funnelled, flty Itfmity i'u
ritoue
FOR SALE Houses
I'lllf Alt I, Tn . - 1 I.1...JM l'..i tt.. I
Alwt adobe bio. ki, l..".'i'J. IJiilier, ll'i'l
North KJitii.
I'clt SAI.K In ick with bath
uud hit' hen, luul South 41I1 Htreet.
Apply lo owner, f. Mity a lhoe Hture,
311 Went t avenue.
FOR SALE Automobiles
I' i lit SAU-- piiMKefiKfr I'ord. Me
ihanicul!) dornl. ll.trualn if taken .
at i'n e. I'hon I20U J.
s.ti.K- triu k. 1 ill
North ImP.Ii and Melxinley ttr. ett
Piiwmore. Phone lull.
P. 'USA I.i:" Thr. c intMHimKcr Kiu.l."
ttaki'l Ijimtau, I iimi-U'!- : Hint
Just j ft li t u toil :i"."i North Kirn Si.
I'iiH fvXI.lv ho.ii. unit f hiiiidl..!' mix,
in Hi 1110d.1l, 2 I'.T.l tourlim mn,
IKI4 tlltitli I Ml III Komi lUllllll.k loll,
dition. Siuar l ul liurutfe, conn r
fopper and Fourth.
WANTED Agents I
TMI.i'ltlNt; AMKNTS-- - Sell men --
suits
j
iiinoc tii-tn , beiiuiit-M- , Inst
tillorini:, price lower. Sell every i
lllll show It. Ijll-L-- f outfit f....
I I.e. lis Woolen Mills i III
TINTED Miscellaneous
WA NTKl 4 'itreful kinluk rimliiiiK by
.i ,iuu..fHi.iii s, ....-- ....nr
,...'. ..voi.-ui.'.--
i ri.ii.si.ji.i.ii iiuni
anll'l il. Si lid .our fitllhlllliK t" 11 1
liahlu iv.ta.bli-.lic- d film. Ilium. 1
Hiiuiia, Mio-tc-r Ph'iti.ts'raph. m.
TYPEWRITERS
AIJ. KIM'S. I.oth hi ss ninl h i nnd
hand, bnllKlit, "old, I cliti d and I
Alliu'iuc 'luo T.s pess tier
Ph'tiiti !' 4. 122 So Ith.l"
wRESSMAKINQ
WANTKI i Sew iti hs i xperieii' .1
dressmaker. Price ciiMoha'ble 711
K.ttsl H.ieliliiie,
No. M.'llll.
N4n it i;:
STACK iK NKW MKXIi it,
IlKPNAMM.t.t lil.-Tl- tli Ti 'I P.I
Nt ill I : iruNttf. plntuti'.f
v..
lll It l ill f lillnll'IK tuill f i .lit I ..i li i I
al. .1, 1' tiil.'tntit
Noti. e ih Hereby Klsen to all parties
liitMiHifd that 11. K. It Sflltn.
in' llu- - I'omiiiion t 'onstriii'ti'iii
fottipiius in tint above ellliLictl nu-'- e
ni filed a petition therein I'ei'HiiiK
aiid allt'ii.im thai In ha icce.ifl
crtl.iin offer with refcrtmct. to the
Mail of the rails, ln.i l Ki . el. . of Ibe
tint Kliiplfted .'ll".nl if the A I uil'i ncl
line l.a-'er- n 1. mil". nl foin.iiiv at.. I
lllmj with ri f relict to the . a n. r
of the riiflil of was mid real ctam
uf Mlltl I'lllllpallS to the tlllslee here-
in an I'oittpen.sut inn fur hi t
Mich triiHli-- t ami aitort.es in 1. ti- -
tl'ict of thia uud other In nod
pruyiim for an order of this i 0,11 1 no
Ihorlxli'K ami diri-4-- t lnr linn to s II
i. ml Iran to tlt New Mt-xi- u f iHallway ftunpiii v. rails, initle-- l
uil. et'.',, cotiipriKinit the Ntii'tTsti u.
tun of the iiiu'oiiiplf t"d rail mud "'
tht) Albii'iuvl ,ii" laiHlcrii i: nli",. l
X'oin.nv for the price of forts-..".- . ,i
I'loiisaii.l ilollnr I I 4 . linn. ihi t m ... 'i
nud ulfo for lile iiutliority lo Iraiisf.--
ami conies lo N'eiH II in r. on-- n
iisniion lor !i:h ers Ice (n tin n
and .n the case of the Itule-- .
inli nt si eel iV Wire foil. pa, s an, I
Hn Pit'sburuh Trust foiiipin. tin.,
le. tin. Nn.v M"xi- o I't-nt- iM
P..iilro.'i. t'ouil'iinv and other.. Iat.!y
.1- iiletl in the di.ttrut ot S iiit.ti
I'. loiinls. Hie rmlit of way of tl;e
sai. I A t.ti'i il.' i in- - Itiiilroa.lfoinl'iiny in. 111 the foie-- j
cloii:r" tlecree relldert d l!l ssiid la l ;
iiifnii.ii. il .a is.- w i hi. u f pit'l'iilice to
tin. r l it ll s ltf atis iilht-- tlnrlitSri
111 s.11,1 . aim., to t'f fulliprtlHitti. J
f..r Ihfii mci s ii fs mil nf the fund in
coin I cither " f 'i ' Juti lhtii ir if-- i
t.'i'w.it.l ami thai it.li
entered upon tin .aid petition .llr.rt-Iii-
the clerk nf thi rntirt to Rise no.
lire bv publican, u In the " u t j l j 'l
llei.'tl.l of ih. sutisia of
the qlli'Eal :tn and piaser o' :lu sai.l
petltltin and t.. warn all p"i ,ihm in " -
te'et thill tile plllVel u tile id peti-
tion will be k t.t ti led null'!, i.ni-- 1' tii'lu-- t
ontrarv he sh'Ss it on or before the
23, tlav of March I ! I X the i tit ...
notice to be . e,., i . , l,v the leik "I
tin court in uti onla n c with Hie ill
order and pniilishrd d.iilv f..r fin- - -- u
"''" d.lVt ill tile ll.li,ier'ir I SI .Iium II, laid and tin no'ire is put .
Iixhetl lii iurn.ii of Miid order tn.tdate t.f the firs punh.-H- nut i
M'.nd.is- Hie IXtli ,if. of March. 11
Wltne.H the Hon. it iibli Hr. li. ii K
It.iviioldM. Ju.Ikii of vbe tllsirl t unit
of the Second Judicial district ol .lie
alate of New Mexico itl!tm within
and for the eotinfv of II. i nalill.. n
mid ulHtrl'-t- . and the mimI nf -- n, ci.ur'
VrHTult M4iN"T"YA
t Sea 1 Clerk
Hi TIH'S K l MAHIilSnV.
! pti's.
SITUATIONS WANTED
ANll:l I'iimIuiii by i .1 -if eil
'lelii;l ' phi I' Hoi 'Ii. till'' III lull
WANTKIt ,lib on iiiinh by i .eri
cnct'd 111 in Addrc-- II I. I. c.i'e
i: eni' k Herald.
VII:l CiMllii.ti l.v t li. flu e
tun k kcil't-r- , liules ill. i.i' 11't.ll!
KI'o(ll llnx II '. dill' H"l i"l
WANTKH I'USITI-'- Yoiin iadi 111- -
U'lllllIlK HUHilleiM I'ollt'KU 'il li''
typewriting-- few houii dal. to hep
pay rtpentiaH, will work roa i.ibly
llo 3 13, tare
tTK"iil:AI'lll.li ottiplo? d iniM
like work In piueiM f.iiinli itioin
iiik ami eietiina lor mom "'id ttiem
Wine I. in li.ul. vile I i...il .ul in 111
tl atioii.
li.!.. Til 1 111 r. i r. , vii iihk-- t I
would wolk for l i"i d.iv fi t' !' '
.lilt piirt . Il.ll ' a IV ii lull ' -
IlltVO lulu of M'llie l.lllil ItoX .1 I' If
cue Herald, or plume ".
rntt jil e
.
SAI.K or VI.M'I'. I 'l i cl'';
liioililliK nous- - r.iituin i
Nurih l'ir.sl.
-
Kult SVl.l: Klxtili.H and tnall sturl,
of Ki'o"et le heap. 132.1 West Tl
.lelilH.
I "if I: SAI.K toa. hn... .i'i l.."r.
.,,.
..huIk,,,,, J:, hii ;:i West.
P.oiiiii
y,,; vi.l--: foot lot " ""
M,inli Kasi Silver Vs. nu- block
fiom park. House ..,n liiitnshe.l
'';'. .''h"""
.
J
IIAIiliAIN I set A. Pond
plaltn. in pel. fit cniult.,n
fill Walnut case. IK'i . :t -- li for 11I1 I: j
Male, bench lll.'lll.le.l uwtl.-- ie.tvtimj
city AdilresM Ib.x
SAI.K i'i: l:K T In the niniiii- -
I. mm. ti fito- i.iii.-l- ot l.l'i acre,
nl. mil Tn for , 'litis'. ill, in Splen- -
. . hptiim water. i;oi,i luni.e and nil'
tieress.irs- ollHiillli' ir - .l.blletH box;
or phono 2 12 :P1
FOR RENT Apartments
I : ; r. - r ut 11 isn.-.- t 11 i"",n
:i.(ir'incirt, ee.iim porch '.u: l'.ii-- t
'''"trill
A little WANT Af now aril thn
IM raii r.v every eui 01 men unit
w0111t.11 too. rry una
Chicago Mill A Lumber Co.
General Planing Mil
Srd A Marquettfc rLoo 8
VICTORY BREAD
hi
li.:- -
?Vi;'v''
.
';,--"
'-
- , ,s
-
pit V' 'y
ll4ll M1"
Uncle Sam Needs a Lot of Bread
and the Food Administration Says
to Save Wheat Flour
ll.'ii't overlook tin c.i.i.l old i s l.. it
for :t .",i. loaf uti I,. i,t I, . Wnln.-i-
liny er a Hiiilniiti or stlml.- s. I,. i ,,:,i
Ami it will form n new luil.it t.r s.njr
fjllllll.s. I.e. i.u-- e it (ills Hi.' lin.-- t ib In ion.
HII. I Mtitlsljlliy IiihIi l,t mis I.I' Hi., an
I'tilled wlieiit it .it
.'s. 'rv a I,,,-- i i,'
either fur jour wlietii.-- s dnss All oirbretnl i"iii,iu-- . svillt Hie l, Admin,
iatrutiou ' for inula.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
K d h WHERE
JH
vrn
AUTOMOBILE ACCESSORIES
I"iUII.I. Tl li K f T re vubaa-Ui- n
ani avt emtiirtps ' n 11 bia
and Huiida. T re tti-r- e inytahfta.
I'hona 4s, 12 Nor:h I'tiurih Ht.
Professional Cards
DRS. TULI. AND BAKES
Spot-tall- ! t ye, hmr Ntmm, Tlima
ttait) Narhmal lUnk IUd.
ntMM .
DR. GEORGE K. ANGLE
:ye. r, xl Tltnta4
ft. T. AKMIJO Ill.lXi.
Hit Kltll 4 4iHI.ltiTiH'iHf l.litiiled to 1 h I.I ran
I'ffli It 'i New Armijo IU'I.
3U2 W l enlr tl
Hones '3;.IU tn 4 3".
lie. I'hona 'in - -1. 'iff.' V1.
DR. SOLOMON L. BURTON
Special Disenses of Children
jK.'s., dill s. Vi4ltcr, riit.iic KtOl.T
'JtWi'l', iMllt'' !t, ll.irnt'tt lillilillUK
l' , .... ,17
-
I if rice limn t l.ti ,111 A iiointitient
E. F. CARMAN
Chiropractor
Stule 31 h. .men. libit;
DENTISTS
llll. J. KHAIT
liealal Harftarj.
... wA 1 n....,t Ml.la IXaa
P" Thaatar.(AppolDtmanta mad by mall).
PhoDfi 744.
ATTORNEYS
JOHN P. KIM MS
immjrtr.
IT-I- H llani-f- t 'tldj. Anetaeraa.
ItflOKY m K4lKr
Attomer at Ito.
Dalle S, law Mhrarf lltillla.
MONEY TO LOAN
.Mi'.N'KV Tn I.11AN In sum l suit tut
real esl.it 1. net-i- ity. J. :, Kld"i ,
.I.-. l'.rf 1
,
.
TYPKWIIITI It Ctl.K.
tndarwooil No. I IH.00
Itemlnirton No. 10 kn.00
fdlser No. I st.o'ip Hnillh No 2 it no
Smith Premier No. in ti 0(1
All are In atru'tly flrt claaa order.
Itll'bnn for any ma. hin In rent
e. h Al.nrtjPKItgl'K TYPK- -
WltlTFn KM'IMXim, 12! South 4lh
alreet I'hona HII
K cry iImv HrP.M.H WANT AIW
fin totict-- . rent Iioiim.'h, fin,
f nd help; ut. iu- I'lons. sell article
' li rt in. n ' m mi or ' a t"l re.i I est a ' f r I
the I mII IniiisfM. lot uud f. i iri.-l- .
SANTA FE TIME TABLE
Wcatbtiuinl -
I 'ally Ar I.v.
I The 4inut 7 I'lp k :i"
3 falifol uliv Kiiinieil II tt'l.k I I 3'U
7 I'm;.! I ust 1 4,ra 10 I', ,
'J Tim Navajo II. Gp 12 ,2'm
NillltlllMtlllul
ki't Kl Push i:,reui II OOp
la K l'ltM! I.xire s I'l l'.'..-- ,
1 4isl.nnd . . Halli.
I'I This S.'lillt " II firm
2 Tin. S'.is.tJ 2 i flii 2 4't,t
4 flif,,rn a I.Uiiiled i.l'i 7 ''t'p
H Sattf-- i I '.- - K'Kbt.. t Pip 7 ..'ip
front hiiiitli
xi'l Por K f. fiilciiKo 7 '"ii
x Hi K
.r K. f. A, fh.t t.iio 3r.p
Staml. trd al.er for I'l'.sli m"iftos'.si'U t,n No. lift, M
nt Htb-i- with lr.i n No. 22 le.i'- imf
Pa 1. n at 12 2". a m.
No ; larnn ot. roach onlj . no
rs
No. xl Will base Stindll l '.i-,t-
from P.osweii from Irani No. 2 1 nt
Helen.
P. J. JOHNSON, ACENT
TO BUY
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Phone 783
Hahn Coal Company
Ccrrillos Lump. Gallup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all sizes.
Kindling and Mill Wood, Brick and Plaaterirg Lime, Santa To
Brick. The best in fuel of all kinds :: :: PHONE 91
CORNELL BOARD
SHERWIN & WILLIAMS PAINT ALABASTINE
J. C. Baldridge Lumber Co.
Phons 492 423 t3outh First Street
PASTIME
1 TODAY AND
HOUSEOF HIGH
t ov'4 f I1 VAW J,
..
.4er- r - ev. "zZctfi ."""JiuifabdJ iupMi
.... Y jvJjft 'it'll stick till the crack of
Jdoom. No matter how old
you are, or how young you are. you're coming to see Mark
Twain's idol of the good old kid dcys.
Also a Good Comedy Reel
Admission Adults 15c
a a aj&
T T
A, it. i rlnic, all Ili.ikiK, Ki.rli, r Ci
l''nur-- ' Tn xl Svrvn p. I'Ihhk 4ti
Tim llrit)ifrtiH.il .f Ani"rnn Vr..-- ,
nift. lll n, if. in iiKul.ir M'i.,i In- -
inirhl In in hlil,. .n tn I hp .iHiinl usl- -
in-n- . tlif ImlHf will I. .' h..n..ri.il liy th
il.H.MU f J W HilltlT if I'lnVih,
M.iif in., iiuk'T Mr II .ni'-- will id- - J
.Iii-m- II,. i,'-u,n- j unit lh..
h.-r- --
..t,t.thi,ii a'.-'i- tl:i. u i.iii j
I lii'm. 1... hi t lit t.il..
Urn. Si.lf- - M H.,lf..r.l, ...st .. '.'
tin- T. ....ilw ..- ,'lri-lu- n h lii-- .
r.i.i.. 1. I" uitf.nl ii ,1
tllf Vm.'M .mil ntlllliill l.,i, f lll.'llt
l:..h. r- I'utn.. in i. ....i-.- iu..-il- l
it ii i. it., i, I.
Wi.r.l li.is Inf.. ii'.i-lv,.,- i.in. .ii u l-- Un. ilfutti in It.iinklvii N
,'f VV:i-,- M W i.i ..). in,,., -- p...;
ni.irv ... th,. .i i I'liil.-ii- i ..f tin- - ..I.I At- -'
lai'tt. I'ii.iti.- with
Hii.'l Ii . i", A;1mii,., i,'.
A I. . ..,,.' i.iii 111 thi' Minn rllli'.'.l
...
-- I"i- a.lii.H- - . a. I I I ii
s.iuiii n.ini .ti... t ....ii...i.ti- - a. ii.:
ii iii 'Ma. Inn,- ,.. : .i. in-ill ii ir.ii
t ho i .ii Hi-- was m , ., , "alif... Ill ,. '
Tins i. lh,. f..',ih t ,. i, r. .ii r V...I'
that f i hi. ..iii i. Mum fan,.;
t,,,,'s. Th.. .1. !.,! ..... Mi ni,- - th 't
tin- f:t. w.i- - i.f .i .'..'iilt.t, ..i li:i
Sn l. ii. h i, ,t..hn Mil . w ill i'l
'it ' - l, i . w . Iii - hit;, I,
' I'. I:.-.- i r..- i hi i 'I i ice f
' M B 'I,. r.i..r .1 T
II.. i V I," '. v . t .
--
". .'I.I 1, if. .1 I' - .... I, ...
jl '.- I'.' l'l". - I.'
Mi- - i T i ( Yf .
' ' i.'.rt.iT.i W. ....... .
' ' A i'1'-'"''- "' "' "f 'I"
Ii, ohm-- h ih.- - fi. i ..... .; U ,
.A i, . . :iv I,, i.i ,t ; II,:
ti t ii. i. i. In- A - it. i,.--
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One of the Successful Af- -
fair, in the History of City
Given Last Night for Visitors
Here Attending Convention.
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Iiii nr. I h",iie-.tea- 'l ll.w
M 10 acre Law an Abortion.
Tl,.- Ii. ...i.ti.-t- ,. it'.i ,.. ...... .I to r. ii v j
h.lt.;l li !., ll.ev nt,t, ,...'
hut l.i.l.l tiiat the . I" a re llf in.
law i" nil lil.olt f life Iflllltea I j
ll'a, - i. ill'lll-ii'- i .1,1' ..I f. '
li.Mlt.'-t.'M.I- : that .1 lllilio-.lhl- e f..r
In Mi t', make .. In, Hi; ,1. Kiel liltlillv
,,,, ,,.., ,,e .,..,,.t,,... t.,
...... .... 11 i, ..t it... I.. 1. l,
t al.aifi'.n h..
,1:11.11. MV. Ill o. h. '..M- - Hie fill ..I
th.- , n-n-
Mr .t, tune he In ,.lilv iil. 'ill
'i.f the fowl i,
n (, in iii.l '. it.
t all I l. i leV
al-- .. ..,-- t i ,., t.,
th. .a. .ye., vill i, :," - I t..r'
.. l.nl .. K t.i.v lliii.y '" ,
What Hliffpnifii Want.
'"Whi.t we ...... ii vvn.it.'' -- til
It.,...,,., ,. ,.,.,...,.,,,! .1...
. ...
.:.... .,, tllf t.M.l Wf- -t
fin .llil- i- Itv ll ,, w, mean tha l,i,--
-I. in honl I i va a, f. - , n i;i.' f n m I i la
-- itv .,.,( It. If
in H... .v ... I, a.
.i.t I...-- 1 , a.
'Ih.'i. I'M.I'i !a 'I - in- -. fit l, I'M, I. er
Ini'd. w-- A t ml a- -
.."I. i oil lnd. j
iisin U f.l ai't.l.lf ft . ahvi.j 11,. l:.... - fl ..
'.ttii.. i, ...... i,...: ,,,av I.f pi.....-
I,!..' .
tn ., Mefded.
t I,. . . , ,., .1 ,,, In, li, . a. .
..
- ... ll.t . ' i
. at,. I I ivhii-- ate
Ml
.1. ' L.:, ,.,... t Vi. .'.I hf
.!;,,,.,... i,,.,, :, . .:l...,ntell.l.l ,11,1 I"
.,,,.. tt.a, ;...r-,ld- e U "
.... 1. .. ... . 1,1. ' ' I,.'
.tt.te f. ll'l f "
,' ,11. 1. I, in. I. .' ...I.f 111'' '
, n. in Ii. i, i I.e. .. . 'llf
I,. ,1.1, n- - ,,,, ,1 I... - I.I.I null.
to If. t I... it . I, n M.at.'lv h.'li lh''
,1.- II,,. ., .' ,1 i ll I'U ' . ' 'I
f i ,,l. ii, !,..,! I in, up! I. i" I ,M
I, Il.f. -- ,.lfl...l t hi I'l.tlp. . ' '
W I..- vn '.finl vi. .. r tf.il niei.ta to
Kill', shop "i. I. .hi the will if .if I mn
i.t I wm, th., i vot. ,. ireit.ni; ihf
l...-- t . I.,. tuny ami .i Ai.iic llutt any
fit. .1.
Bill's SI iop(. urn, l l.'iii.i-r-- .
SPRINGER
TRANSFER CO.
Haul, Store, Pack and
Ship Furniture
r?rn r c mt"
Ranch, 8 j miles from Albu- -
querque; good road, go d land,
good water; small house and
fenced. Address Box 338.
I 'r -- ri ( I .Li-- 1. 1.. M I it. i... ..f li
.. i. .. i '. .1
v un r,(,tit n nl hi'M Mm oiimi - nt'i .
Illnl lll'Httll i .lit lit ' ' n'l .V'l'. .:!(
iMi'i'i. ' ' hi'i ninii nil- inif tn ni
In l' r:tl MlMrtf;nil , lint v,li liMr tn iff :i I'tM.r inn n h n s i tt :i
tnini-j;.- ' iifi thi1 ( it ln'ii wv kiMtw h
tltinin,' I f.i ii;i-Hiii.tti- ht unit i
hups fihii'ii nil ni i t' till he hn s;nl,
r tnl Hint l tin l:tit" mil- ml
yitnittt'l 'riiirtl U thi- yn rrt iurn t ,
',.l..f(,,;.: rl,'.l",',""
MH'-- r M- i- Mii'll'I - illlV
rlmnyi'd tn tin' Mcn"-- T it flu ii t n
w'll':tir f tin- ) "i l,i t. f :,ri.
it:it,'. " ;
Musical Program by
Fortnightly Club at
o '"! i. nr Li
'I'll' I'm tn k'.Hv iihish- lull ill
" " '":" -in ...-.- ul. Ill- - ,,...u-.i-...
-.
- t'H" "' fl ' - ''
'win .I..I... H..t.l. r...,.l l.v Mis I.
... in mi i' i n
.i"- - K.fU, Kiik.;..
I'aui.i
..iiii iii l ,i !!.. i i :..-- -
Tl... W.
S....- - Mi- - - l,.,,l- .- !..,,..,(
,..,, M ..v..,-
S...-...- f.,i . w .1! II..
. i .
.(,,..-- , At -
...ill. II
Letters Received
Show Need of a
State Health Board
I... T. ii.i .f .1... S. n
,t. t ...li', :.t,..,i. h,
i. it. - ,, ., f..i ,n-i-
f in I. at n. I, I. , ' vv ill I... ,1 f. I. ill, I..
-- ,,..;-. ... !. .., .. of
..(II. I.i ..1 :.. ., It i, ... ..I .1- --
.
..If I. IIn, ... , l.ii ,::.,,', i
'
-- l.,,I..K '.., t!..- W.i 'hi tl,.', ,
i , , h , -
..f II t .t (. .,- ., I'l
ffl ''in ., II.- - .. . - I.. I,., ::It..', . - I." I. i. ,i. . r.
" !' - Li.
.,ui. 11 If hi- '11.- - 1.1- l ,1
Tl.f ..th. , fro... I It r. . ..
w ,l... Mi I: I i . v ii ... .
li.ol. I. IK f..i a .T .. I !..-
Tin nil, ul - - -- I.. '
i - ul. A. H lM f .1. i'l..
l'-
-
.f. - t.K H i. r. ', I . n .1 . :.
f .111 f.,lt, 'nrlll H r- - .i, ..
In .1 U ' f.i. iri.it rri f.i 'i. . hi. c
inakf 11, . a fh fi t i .m l, Th,"
of A r .
l,iier. if ,'..fi iitr,lia-.- , nt it l,a'-- j
u.i v w.tli.n lh. ...vt'i.n iji Ir
III1TI' I' I'" M'l'iuilk. U I I Illl f'."i''
' I'Miiw. II m.ifk
Classified Ads Bring Results.
Brlnit tl. in ad nnd Kt din photo cnl-re-
In uii frefi wuh ymr order. Spe
:tal low prlcN on IiIkIi Krvle pnr
traits for t lie next two wffk-- i 1lnmt
aortr.utM, roininrrrial phatnmaptiy
ind kodak t.iiislinit Krer enlarge
ment-- with kodak work.Quillen & Hester
Studio -- Room 7, Ami jo Bldjj.
Cor. Third and Central
kg
It Shows Time
in the Dark
i, ttie newTHIS W aicrliiuv
lllf M) ll-- ll Mlljll-.ll- -
M jti ll ihc irvvclcd watt Ii
the t uivly WjIi Ii.
i
II l.' pill l.ave it im the
kuiti.tlilt- - ili.il ln lt.in.i- - ini.l
lli;ill.--
.tie it, .ul.- t.i u law
vi i iv.
.ii m,i, ,..,uc i .a ii.iin.n
e,i'l,lllli.. t ji I n, in. l f.liiw
111, i'h, ly lot .,( I.i-- t le ii yv ir
priilulilv n.i,. I, longer
W C .1 . ill it ..In. lit the l. t
" liuv ' vie h ,v ,,,r f..t.
W r il like I.. 1,1, W toll.
EVERITT
Leading Jeweler
,
Po .1ILJ O
Crescent Hardware Co.
J18 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
I
t
J
rnm... iiiuuuunnni.ini IIIIIIIIIIIIIIIIUS
USE
Matthew's Milk
Phone 420
Wanted
1000 Furs to Tan
EXPERT TANNER
1023 N. 5th P. O. Box 225
Highest price paid for all kinds
of junk by the Southwestern
Junk Co., 114 W. Lead. Rugs,
bones, copper, brass and old
rubber.
Phone COO
Dr. D. G. Ochtenwalter
Osteopathic Physician and
Surgeon
Suite 6. Metropolitan Bldg.
over John Lee Clarke's
Telephones. Office 573, Res. 432
Central Ave. and Firkt St.
The Designer
I.att' .t ii! ar. l t ii',f,rm In
I.a.liffi' Coat. Sunn, alio KvcniiK (I'd
Attcriioon (i,w.!,- - Call .111. 1 im us
Roi i, 1, M tropiiiitAii
Hui.'lll:
The Right Way Shoe
Shop
213 S Second St.
Opens for Busine s March 16
Everything New
I'nllj etitnpppd with Jh vnry liilest
dine ni.nhinei y and I'l.-par- tn du
ill kindi. o f Mme ifpiiriiiK the ruiit
way.
,,'owl.oy hool nwule lo ordnt. made
to tit. nutdc rii;tit
Will Casey, Manager
After the
Show Tonight
St... iii al llif Km n ",iiiii
t.llll .111,1 l'l,.). IV il Ill-ill- .
l"l liff il n nf niir
".
. ul. ii
Hot Chocolate
in ., i, if,- iii,ii nf I.,, fia.ini
I. "tli .,1-- tii,c mill m.',., in
'I"' '"'M lll.l l(ISsi!,l'.
"I I'mir-f- . at' in, i ,'V..i'
"'I t "I' il vv :! i , ,,ni. I ,,,
f ,.! , .,iiii,'i,. .i1i-.iii',- ..
Royal Pharmacy
OSCAIt 0 CAMPBKLL, Mar.
t'orher Socond uud Oold
Plioiie lai
Duke City Cleaners
W i lf.i.i ln,i, in,' ,, ami vvi.iiii h'.
, li.lltiiif . i nn- -. i n, l,un. ill aM- n
i.i'. JJn W,- -l I.i, 1,1 l'l,,. in- - Hi.
rr..ni.iiii . iii- Moil. i
POLL TAX
PAY AT HIGH SCHOOL
'ut .f lii'.i.i.lw ,,v .,n, ( ','iiiriil
FOR SALE -- One five passenger
Overland touring car, in lirst clans
condition; good as new. Call at
Korber's garage, or phone 783.
vr
Green Chili
There's a Reason Why This Is the
Best Green Chili Packed
THOS. F. KELEHER
Leather and rindln(. Saddles. liar
nesH. Paint. Cut Bolen. Watorproof
Chroma Botra. 8boe 3tore 8upuUs.
408 WKST CENTRAL
550-REW- ARD $50
flit Mli ,'h,. (if M'll)lll'lll' WllH-l- ,
I f.ul tn liaii'lfc mi, i fhnfitlly iviili-i-
I ilruitH or knlff.
W. L. Johnson, D. C.
I liotif l l I H. i.';.
I'l.Jl V T. An, ut. i III. Ik
DR. HENRY M. BOWERS
osil lil'tl UK I'll SH I N
I .l-- f il, Ijir. N.m in, it
IliiiNii. Hut I '. r, '4il,ii'i'lu.l iliiil
.it-- -, iHi.i.nil .r.irtl.iia. I.ii.ly
I'Ik.ih-- : ofri.i- - Hti-- Hi-- ..
Ml-- . I I H'Hilf li.j.l lililu. :lnl an.l ...I.I
Fir.--t ( Iiish Shoo Kfjiuiruig
KING ELECTRIC
Shoe Shop
Batrb'a Torturr Kinplny
Work Guaranteed and PrlrSi
Rpanonabl
ORDF.RS CALLED TOR AND
DELIVERED
803 8 Afcond 8t. Tbooa W
Dressmaking and
Tailoring
Style, Smartnt'iis, Individuality
at prices to please you
QUEEN CITY COLLEGE
321' .. West Central
Shoe Shop for Sale
llin.ll llll-llf- -.. ,.'- -l . if, .t lull III
t.tvMi. Will HIV,.,.-.- ' .T'llll.UH.
price, $150 00
FRANK'S SHOP
415 West Central Ave.
FOR SALE
1017 Maxwell Touring car,
Kood as new; run one month.
Terms if desired. Address
G 36, care of Herald.
City Electric Shoe Shop
PHONE 587
TREE CALL AND DELIVT.RT
BATCH 8 OLD STAND
EXPERT HAIR WORK
ri,i,iti,i.ti t,,til,' i, tin vMtfhfM, ,
puff. eu'l, ein,
Nwitl'hi'. d.'d
MRS. M rr.DEtf
Marinello 8hop
I'Ih. in. oL.' I i iihii.tcihI I'lnl. HIiIk
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"Til Bank of Pernoual BerTke"
FOE HOME PAINTEEI j
V A I. SI' Ml.
i nm ruNiitH. )
jav-a--i w roii )
KI'llMTl'ltK. p
THK l O.Nii 1 11 ly :n MRI,. t
At TOMOItll.K I'AINT. j
C. A. HCCSOH j
Illl HIMl V,lMT A. I
Have you rt-a- that Henry
hauls Baggage' and other
things? : : : Phone 930
Groceries Cheaper by Mail
j Tu iy biKliMt quality and your com
, plat atifai'tiui guaraotead. Saod
wout
CASTILIAN PRODUCTS CO.
ALBotjOEROB
